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"We Look Before and After" 
g' S it po~sible rf~r the freshmen of, the, Class 0: '28 to il,nagine I loll ins without . the Llttlc 111('ater and thl' Big (,ym? Can she picture the first floor of 
~ Cocke :'.Icmorial Library without classroollls and professors' offices, or first 
floor \Vest without dormitories? Can she think of trips to Roanoke in other terms than 
"sign out sign in" in the big, loosc-It'avc:d volullle reposing on the mail room table, or 
of week cnd \'isits and dances without confncncl's in the ollice of the dean and her able 
a-si,tant, without pink and blue slips allli arrangcments for chaperones? 
On tht, othn hand, can l'\('n such recent alumna: as our sister Class of '23 picture 
a hockl') game at Iiollins on Thanksgiving morning immediately after ser\'ice, a gen-
nOli n,odus in tht, "ftl'rlloon to the big V, :\1. I.-V, P. r. struggle in Roanoke, and, to 
l'lld the (1:1), a hockey banqul't with decorations, toasts, and songs in honor of the Odd 
and FH'n tl'ams, and, let us add, grateful mcmories of Lillian I larrison, '23, and 
Edythe Robertson, '2+, and of all they did to put hockey on the map at Hollins? 
Sh~des of 'I emassees and :\ lohicans, be a little patient! Basketball is no", a midwinter 
indoor sport, but Your da) hasn't passl'd! 
'an you of '23 hear the animated table talk at dinnl'r as to "\Vho's \Vho" in the 
swilllming pool? Can you think of luncheon hour at 12: I 5, and laboratory from one 
IIntil fol1l'; of voluntary attendance at meals, \lnless you arc in training; of seniors and 
juniors chapnoning fn'shlllen to Roanoke in the busses that call for passengers at the 
Sril'n('(' I I all on Satunla) and :\londay afterlloons; of juniors and even underclassmC1l 
having obtained so man) pri\iit-gl's that we "wise old sl'niors" feel that there is scarcely 
anything Idt to place "' in a class b} ourselvcs? 
'an Yo\l l1naginl' 1 . \V. at I I o'clock Sunday mornings, with discussion groups 
fol1o\\lIl~ instead oj a~'l'mbl) at l) :3(1? 'an YOII imagine "Corgol's" in brave bille wrap-
pings, ,pl'('ding forth each month from editorial headquarters, instead of "The Hollins 
:'Ilagazin('''? Can YOII think of convocation on \Vedncsday evcnings at seven, with a 
brid and ah\ays inspirational talk b) Dean \Villiamson, and announcements or rcports 
trom faCility or stl1(knt body? 
To till' incoming fn'shnll'n thl'st' inno\ at ions arc alread) a part of Hollin' "folk-
\\ ays"; till') cannot PILtllrt' Iiollins \\ ithollt them, and yet to you graduates of '23, our 
sister dass, \1 host.' bonlin' bdon.' tht.' (;rl'cian l rn will live in the memories of '25, thc,e 
things ('()lInotl' it Iioilin, that YOII nner knl'\\, and perhaps make evcn you, the ncxt 
YOllnge t of J l(Jilins' alumna', feel that you belong already to the "good old time ," 
that cach ,"cccr<iinj! g('m'ration of liS never fails to elwell on with affection and to boast 
I'a!l~ Ihirly 
G 
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of with pride. It is a blessing, too, that each succeeding graduating class delights in 
pointing to its "good old times," though, as life seems to speed along morc and more 
swiftly, you do seem to be arriving a bit earlier at that place from which one can point 
back to "the good" and "the old." 
We of '25, \l'ho have experienced your regim(' and are now cxperil'ncing one that 
is different, who love the memories that arc the heritage of '23, and are rejoicing also 
in the everwidening opportunities of curriculum and of non-acadcmic activities which 
the classes of thl' future will look back upon as their heritage, \l'C whose years as 
upperclassmcn are these two years of rapid change, feel that somehow \l'e understand 
both eras and can speak with sympath) and enthllsiasm for both. \Ve know that yOIl 
cannot think of l Ioll ins withollt l\liss Parkinson's greeting at thc front door of :\lain. 
11er retirement last Junc, after twcnty-live years of Illemorable s('nice, Illeant /I('ces 
sarily a great change. gcneration of !follins' girls feel gratcful for hl'l inlluenl'l', 
and retur11ing alullln;t> arc glad to kno\\' th:lt not onl) is ,Ill' apt to bc fOllnd sonW\1 hl'1l' 
on the campus allllo,t e\'t'n da), bllt that tht,) can call at hn slIlte in thl' Tinkn Tt'a 
I lollsc, where, though busy Ilith plans for both \l'inter and Mlmlller tours in Furolw and 
the Ncar East, ,he is newr too Illuch absOibed to e"tcnd a grarious, cordial wekonH'. 
\Ve know, '23, that )OU would tell our uncierciassnll'n, \1 ho 1Il'\'('1 knl'\\ yow 
"good old days," that 110 thrill call e\'cr equal that of the :\Iohicalls'I elllasst'e gallll' 
011 Thanksgi\'illg aftl'rnoon, with all Iiollills absorbed; till' H'llSl' atlllosphen' 01 that 
hrid hour COll1illg as the clinH'" of ("\citelllcnt that had bl'('11 gathering IllOIl1('ntUIl1 ,inl'l' 
Septell1ber; the joy of raisillg aloft thc winning captaill alld bearing Iwl' ill triulllph 
to the frollt campus; of seeing the \ ict()riollS colors float abO\(, the front doO! of 'laill. 
Thcse are landmarks in the histo!,) of I loll illS' athl(,tlcs. '21, '2~, and all pn'('t'(I!ng 
' Iasses, for the past t\l'ellt)l'ight years, \I'd I tell thl"(' Iatn conll'rs that tlH')' haH' 
missed the greate,t thrill of IJollins' out-of-doors; but, d('spite all tillS, these later 
tomers and wc, along with thrm, make n 'ply, "Then' is sOIlleth11lg (inn \l't to eon1l'; 
h b '11 . I" ju~t give liS the c alice to UI ( It. 
But \l'e know, too, that amid the man) illllO\ations there is sO much that is lin " 
changed and that Illllst remain IInchallgt'd - tlw tladitiolls that mllst \w kept, the on"a" 
sions and ceremonies that han' g1'()\\ n inCrt'asingl)' d('al to Iiollins \\'oml'n ;IS t'aeh 
~ucceeding stwlt-nt bod} has partlripatt'd in tiWIll, and thos(' featlln's \\hich an' a part 
of the distinctin'ly indi\ idual Ide of each ('Ollt'gl' and an' tleasllred as ,ut'h , \\'t' 
know that, ",hilt' we wekonw till" 1Il' \\, \1(' \ alll(' ;tnd rhnish and ding to tilt' old , 
c\nd after all i, said, \n' kllC)\\ and you kno\\" that th('n' i, ,onwt hing that dm', not 
eh,lnge, alld that is the i III 1110 I tal spllit of louth. This st1ealll ot )outh, \I 'lth its dfmls, 
its hopes, and its dreallls, that flo\l" in and flo\\s out a, \t',I1S ronl(' and go, i, and n' 
m.1im the salllt'. The idea" the idt'al" Illay se(,1ll (liff('f('nt; \\'t' ma\, think Oil r,(,h(', im" 
menselv diffen'nt, and (l'rtainly the 1l('\\'Spapl'l, and 111agalln('s \\' Iit(, of lis a, il nothing 
of our ' kind had ('wr ('xistt'd before; bllt \)('10\1 tilt' surfau' \\(' an' jllst Iflllllt . tind111g 
I'agt IlJirl)" ont 
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our way, stumbling, and picking ourselves up again. Here in our college years we 
:Ire working, as college youth has always done, with pcople who are cndeavoring to give 
u~ insight into the "knowledge that is power," and who are hoping and striving that the 
coming genl'rations may n.pl'riencc it more fully than the prescnt has becn ablc to do. 
The \'('al thing that a college means dot'sn ' t change, and we truly believe that, despite the 
turmoil 0\ lh(' da), we are working our way toward ('nlarged opportunity and vision, 
0111\\ we s;\\ to )Oll, dear '23, anll to all the other years that have \!:onc out from lIollins, 
"Con1(' back! In the words of Dartmouth's most distin\!:uishcd alumnus of mall) 
)ears ago, ' It is a small colkge, and )et th('rt' art' those that love it.''' 
"Thl'r(' is much ill I l ollins that you scarcely dreamed of, but therc is much, vcry 
much, that \ ou knOll a III I l(lI c. Conl!' back a !HI see!" 
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'''oUlH'il. '22-'23; Sttulf·nt l i' I"iPIl(1:-;h1p Fund Com-
1l1Itll·~~. '2:1·'2 I; In<i mHria.1 COtnmiRslon, '23-'~1; 
:\lam:ll.«(' I' of .J unlor Play; Huh-<'ommiUt'p of l)ra-
lOut \(' HOllrd, '~3-'~1; Ii'I't'IH'h ('Iuh. '22~'~3: "j 101 . 
IIns l\1llgnz.\lw" Hnll "('ampu~ (.""umhA" Staff, 
'~:l-'2 1; ('hnII'lTItlll or Rppnkl'rs' (~(Jmm1tlp(>. '~'I­
':!5: C'omrnittt'c (or nc.'\·I~lon of Point S:VStC'tl1, 
'~I-':!fi; ~lf'mhtw of Rtu(h'nt F'onl1n, '24-':t5; Z(~ ln 
Ta.u AIJ}ha Rt'lU'('SI.'ntHtivp to Pan-llt'll('niC', '2-1-
':!I); Ilon01' !toll , ':!2-'21; l~ditor-in- (,hi(>r or 
"RllinHh'I"," ';! 1 '25; FI'f'ya, '23-'25, 
Pagt forlY -slX 
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l\1ARGARET l\ICCLAi\Ii\IEY 
40 3 MARKP.'I ST. , WILMI>.;r;TON, N, C, 
l~ntE'I'('(1 '22 -'23; Mojol' ~ulljl,(·t. Ph\loHnl1h~ 
(;ammu. Phi Hew: North ('fll'O\iIlH ('IUh, '!!:!-'!!:'i 
Choral (' luh : ('utllllon (,Iub, '23 a ':!fl: :'kniul 
)[ock('Y rl'( 'nm, 
Pa!l~ fOrI1-U~m 
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ELIZABETIl ROLLFR l\ I cI"I\1 
1.l)R\', VIRC;I 1\ 1.\ 
Hntl'J'('fl ':.! 1.':.!:.!; 'L,l.in l' Hub.!t',·I, ('III'mllttry, V!t'· 
Kinin {'IUh, ':.! 1 ':.!:\; I'~n'nl'h ('lull , ':.!:.!-'2:l; Pl"l'Hi· 
4J('nt or C'UI"" C'ht·mkHl Hudl'1l', '~, .. '2[i. 
.' 
CAR~ETT r..l cNE II.L 
18 <)3 1I,\R8 ERT AVE., MEMPIIIS, I E!\ "'. 
l'~l1ll"rt 'd ':! 1 ':!:!; ':\laJot' Huh.lt·(.'t, :\lnth('J1)ath'H; 
Phi ::\Iu, 'I'~A H; An l'~dIt01' of "H plnHlpl'," ':!:!~ 
':!r,; .\lhh' tl< ' BOH I'd, '2 l -':!(}; ('n, lltalll of ~('nIOl 
Ilo(')«'Y 'l'l'UIl1; Odd Ilo t' I<t,y ' I't·urn; ('otltlloll 
('luh, ':.!:! ':!rl, P,'p)ol;ldt'1I1 of ('oltlllol\ ('Iuh. '24~·:!G. 
SPINSTER--J 19'25 
~L\BEL AnELA ))) E ~IC PIl E RSO~ 
735 RALEIGH AVE., ",OR FOLK, VA. 
l';nt t"l" t 'd ':!1~':!:!: ).la.lOl' Ruhj(·(·t. :\tllthl'l1laltn.-: 
;\l'ol'folk C lub, ':.!I-':!a: S. A. K. A.: Pn.'Nld t'nl ot 
Vll'glnia {,Iub. '2:1; \\'11111(:'1' of ' I'(' nnl~ UOllbl(>~. 
':!~ :11111 ':! I : H.1I111WI"-UP In Tpnnl!:l Slnglt-'S, ':!:!: 
TI't'n~un,'1' or VlrglnlCl ('Juh. ':!:!-':!:i: <'horal (' Iuh. 
':!:!.':!:!; ('laNM Bu.Rk ('thall TN-tm. ':!:!- ' :! I: Yt' -
Jl1U~H{'t' SUlJ-TI'ltln. ':!:! and '2:\; B a:wball Tt"'um, 
':!:l: \\'l nnl'l' or T • .'nnl~ TOl.lrllomt'nt. ':! 1: y , \V, 
(., A, ~1('mhcI'8hl)) ('ommill(,t', 't:J-':! I; <"antaln 
of ~H'nior BU8kpth:\.1l Tpam, '~" 1 -'~5; .,\thl t'tk 
Bonnt, '~t-':!,5; ] 10n01' HolI, ':! I ; l\TonogTum (' tub: 
Jl •• , 
?(/{Jr /orty-ci{J!,t 
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~I A RY E))~1l ~n ~IO,\,TCO;\IFRY 
47 LAW OI\V ILI.f: WE., KJoIIl VilLI', ,. C. 
Entt"l'('cl ':!I.':!:!: )In.lnr Huh.l('('t, 1II:oclOt':", Zt'la 
TtlU Alpha; North ('Ill'n t lllil ('lull, ':!1 ':!:L :':n'atc 
tlrC'1" of ~oph nnH)I't' ('III14M; H"('I'dl.tr'y Hud It'l'lIH-
UI'I'" or Htutl,'nl (ioVt'l'lItnl'nt, 't:,,':!I, S, U, \ ' 
N omlnntlng ('omlllltt"", ':!;l.':! I; \ '!t't Pn'~ldl"nl 
of ~ludl'nl C;n\"t','nmt'tll .\~~()C'lUIIIIII, ·:.!I-':!:,. 
<"ul'l"ic'u tUJll ('Ollllllt t 11'1', '" I· ';.!~I, HllHlt-nt J'~'Jf'UlIl, 
':!-4 ':!~, 
P,"" /ortY-lIill(' 
19'25 
:'I r \RTII \ K \TII FRI:-' E :'IIOSFI. I" 
"!nll'I'(,d ':~ I '22, M l\ju,' Huhj l'f"I, ),:,,).;11;.4 11 ; \\ "4'1'41 
Vln:inlH ('ltlh, ':!1.':.!2: " :1'1\111110 T"lIlldIMI'I' C'IIIII. 
'".) "':t, H"',)"t'tllrY uf HI'lIln l ' "tUfl:H, 
BETTY LACY :l\1YERS 
IRVING PARK, GREENSBORO, N. C. 
En\(~r"(l '21-'22; Mu.lol' Su bjeet, Philosophy; Phi 
Mu;I). H-J\ -O-O-N; RCCI'C'tlll"Y of F·r .... Rhrn.f\n 
('lnss: l\1n.nug't'r of Hophomo1'(' Pla.;\': Y. ,,\V. C, .A. 
Rub-('ahhwt, '!!1-'2'1: J>plcglllt' to National Y. \.y. 
C, A. ASHt'lllhly, '23·'2·1; J)('}(·gUl<.· 10 131ul' Hldgp, 
'~:l-':H; Y. \V . (\ A. lTndul'gt'n.<lUult>- Hr-»l'C'Ht'nl-
allv(', '24-'25; RltH II' I'Il F'onl'lTI, '24.'26. 
SPINSTE~ 19'25 
IVILRIAl\1 ESKRlDGE PATRICK 
238 W. NINETEENTH ST., NORFOLK, VA. 
l~ntf'l'ed '21-'22; "Majol' S\lbj('ct. FI'cnch; I<".appa 
Dl:'ltn; rp_A~H; CotllHon Club; Ye Men-Ie ~Ias­
quel'S; NOl'folk (,lub, '21-'23; Vil'ginia Club, '21-
'23; Choral ('lub. '21-'23; Choir, '22-'23; French 
(""Iub, '21-'~4; HC'('!'etary of French Club, '22-'23; 
Tl'('aSl,.ll'CI' of French <';hlb, '23-'2<1; Student 
I"rh'ndshlp 1I'uo<l Comndtlee, '22-'23; Sophomore 
Play; 1Io11l na Play. '22-'23; JuniOl' Play; Dra-
ma.lic' Boani, '23-'25; roa('h of Christmas Pag-
,'ant, '23-'24; Y. W. C. A. Sub-Cabinet, '23-'24; 
SI'\-'retary of Dramatic ASSOciation. '24-'25 i om-
I1'1ltt«.'e fOl' HC'vlston of PoInt System, '2 1-'26; 
Sludent. Blb1e Asslsta.nt, '24-'25; Freya, '23-'25, 
Page fijty 
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ELLEN L UC ILE SIIANKLI,\, 
MARION, VIRGINIA 
Bntt'I'('(l '20-'21; I\ IHwnl, '2] ·'22; 1\\11.101- Rub.iC'('l, 
Psy<'110Iogy; Vll'ginhl ('Iuh, '!W-'2a; ('hol'n) (,luh, 
'20.'2·1; SOphOlllOl'(> I ll'hut Ing 1'('U 111 , ':!2-';!3,. 
('hOiI', '!'!3-'24; AHslSla.nl BushwRH Mltllag('1' 01 
" ll oJlln~ Magazine" and "('RlllIHlli ('nlmhH," '23-
'24; Hualnt'SA l\lanng't'J' of "('fl!'gopa" Hnd "('I\m ~ 
pus {'['umuR," '~·I·':!G: 1101101' HoIl, '!!O '21. 
19'25 
A:\,~E floLMES SHIREY 
" ttOMEA CRtlS," WJ\' NEsnORO, VA, 
l~ntl'I'i'(l "'1 '~:!; 1\II1.1UI Huh.kl't, ('hpmhHI'Y; y, 
\\'. (" \ SUh-(~Hhlfl(,t. "') ·":t; ('Ill'll' C"!1f"mh'll\ 
~o..lt·lY, '2~ .. ':!!i, 
" " 
:'II \RY :\I."RG.\RET S.\I ITII 
30 7 nFl'K 11 \M AVl., ' I ' I.FR, ' II~XAS 
1 '~lIu'rt,cI 1.,\ ':!!.!: \hHI'I1I ' :!:: ':!_I: I\ l a.llll' Su ll,lt'd. 
!': t'O IH,lIlllc'J04; "IlIt))H ))l'ltH; "hont) ('lull, ':!t "':1, 
I,'xu" t'luh, ':.!) '~:I ,'olilJ.oll ('Iliit. 
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PIIYLI.IS \VEST()~ S~IIT II 
,+ PI.YMPTO~ ST., wonUR', M}\SS. 
I'!nt,'n'cl ':!I 'tt: .:\la.lnt' Huh.lt·(·t, Ol'j.{nn; \~anl'l·t· 
('11111. ':.! I -':!:': ('hoi, .. ':!I-':!:i; ('hol'lIl ('lull. ·:!1-·:!~). 
Y. \\' . ( ... \, Huh-('ahilll'l. ':.!:!-':!::. Y. \\', (', ,\ . 
XUtllltlULII1J, C'OIH1H!ll"i', ':!:!·':!t; F"'l'llt'lt ('Iuh, 
':!:! ':!:I; ",'otll'it'IH'), in OI"J.{IIIl, ':!:!-':!:~: Y. \\', (', 
\, 1 {I' pn'~ 'fllntlvl' 10 BllII' Bldg", ':!:.!·':!1; Tn'H~­
\I"t,1' fir y \Y. c', .\., ':.!:l-':!I; Y. \\" t', A. <"uh-
Inl'l, ':.!:\ ·:.!~I: Studt'lll .\!4!4i!4luHt In .' !\lMh' Ih'plll't-
UWtll. ':!:\":!~l: l'I'ulld"III'Y in Plano. ':!:~-':!I: ('1'1'· 
11I11'llil- In ~fll'lllal :\Iu~i(' «'ountl', ':!::.':!I; (~nul­
ualt' III Oq.;nn. ':!4-':!:,; nnll!uUl!' In Plnlln, '::4-
'2:,: ('1101'1\1 ('Iuh ..\ :4sl~tanl. ':!:\-':!:,; 1';"St'1llhh4 
('1111., ':! I-':!:-I: \.('lhll~l" 01" \', \\' (' .\. l>i~t'\.u~~ioll 
l:rll\lI1, ':!~.':!~I, Fin' l'hll,r, ':!1··:!:-,: I<'1't'\I\, ':!~­
':!:-" 
,; 
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El.o 's l· (; \RTII S", I)FR 
619 '1."'10l", I\\I' IIHIIII , ,. C. 
1':IIIt'l"i! '::1 ""', ~luJnr :-:1111"1.'("1, I.utlll, Z.-tn '1'''\1 
Alllhu; .\ .. J) .\: 'I'al 11, "d ('luI!" '::1 ':!:I; Y \\' 
f' "\ :--Iuh.f'al/tlljlt, '~:: ';:1: Zt lit T/lIl \lpllH l:c)I 
"I'''l"IltHII\'(' 10 I'ull 1I 1·III·uk, :!~-':!:I: Stud nl \K 
"l"tIlIH In l.ulill. ':!:'~':!:i. "lul1ll1l" 1'1 t\ "'''·I!ltIII"."I" 
'If ' •. \\& (', \,. ':.!I- :.!.I, Y \\ (' "\ '·ullllllt. 
':!~.".!rl. :4ll1d'"111 ('/llIudl. ·21.":!:i: 111111111" 1:1111. 
':':".';': I: "'J"I"YU ';: 1 ';::-," 
1'1"" fifly-Ilu,.., 
19'25 
FI, Ii'. \111' 111 l' \ \11'1111.1, TOIl;) 
llJ.7 \\LT IR\'I\Lt' SI" RH:II\10'U, \ \. 
1":nl,"r ,tt '':1 ':,:;.!, ;\1.1101' ~\lldl II IIhHIII"~ Itkll 
ItHlI1e! ('11111, .~;.! "::1, \'IIK lila ('11111, 'J' '.!:, 
1"1""11('11 ('hili, ":!:l. ('hlliul ('\lIl! •.•.• lit \\!I1It,"· 
01 ~ltI(I"Il' 1:11\1'1111111"111 \ ,.,wd"tllun '~I ";" 
I IIIHur It Ill. "~ 21 
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e ll f\ R LOTTE TRIGGS 
762 GI LLES!' ''! PLACP., JACKSO~, M IS, 
I t~T1tl'r(>d ':!l-"~!!; Mujor Kuh.lcct, Il IHtOq': 1,'101'. 
IdH~~I I~fltMMIJlPI ('hlh, '21·'!!3; Y. "\V. C. A. Huh. 
C'flhlnt't, '!!!!.':.! I; Y. \V. U. A. I\l('mlh'l"sh l » ('om-
mlttl'(', '!! 1-'25; ('hond (, I ub, '21-':'!i. 
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l\1 ARY V AN'DE R BILT 
GREENV ILLE, NEW YORK 
1 ~l1lt'J't'<I '21-':!2; l\In.jor ~uh.1(>ct. Philosophy; 
Camilla Phi Bt·ta: Yankf'(' (,lub, '21-'23; Great 
14Hl{t~8 (,lub, '!!:!-'!!3; ('hnral (' l ub. '22·'23: ,Junior 
I IO('j(I'Y "'(-'am; (hid )fo('l{(~y T<:'nm, '21·'24; Ben 
lor 11 0('1<(.',)' Tl'tUn; Fren<:ll Cluh, '23·'2·1; Varflft ~ 
ll u('IH'Y 'J'Nlnl, '~1-'25; Monogram Club: Y. \\ 
('. A. Social St"rvi('c Committee, '24-'25' " - , 
Pagt fil ty- tG'" 
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S RAJ[ D ON IPH AN W I 'FR EE 
302+ RIVERMO'l;T AVE" LY"CIIBURG, V \ , 
};nu'I'I'd '!!1-'~2; Mn,1or Huhjl'f't, I ~nglf:.lh: Phi 
~1 \1; T .. .\-H; ("oltllioll ,,'Iuh, '21-'2;1; YI' !\I t·rrll' 
l\.11l1ll(tUtQ'R, ·~3··:!r.; \~lq{lllln {'lull, ':!1-"!~;. Fn'lwh 
(,Iub, '2!!·'!!3; 1(00· I':: on: VI"'('-P1"l'~lcI"nt elf "'n·"h 
m[ln ('lflHH; 1l'I'('Hhlllnn Piny; HopllOmOl't' Play; 
.Jun lor l'tHY; ('hrlMlmnR Ptq,(t·llnt. '!!:!"';':I: .\lay 
Day Play, '!!2·'Z4; Mold.'an Huh-Tt'IlIll, '!!:! ':!t: 
Rtudc,nt ('ollrwll. ':!3-'24; \~ ~~', C. ,\. H!J,h 4 ('uh .. 
l11t'l, ';!2·'~:t; ?\1ul-{lt?:hw H~HI (~l,Il1I~UIII (~~tJ1.'.~~ 
Htatr '2:: .. ':!4; "C'HI111HIS (,'umhl4 H~nll'. .1 ... ), 
1;"1I1~r-ln"('hlt,r of "('UrgfwI," '!!I .. ';!.,; 1)J'itlHlll.tc 
Ji~a1'f.l. '23 .. '24; lIonor Itoll, ·':':I .. ·~04; Fn'ya, ';:.1 ... 
'25, 
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K AT HRY N L (H ISh ' VOO /) 
MERIO~ RO \ I1, MFRIOl'., I'A, 
l;;ntt'I'NI '~l-':!~': .1\111.101' Huh,it'I't. FI't;~)I"h; ('~:~JcJ 
IlcH'kl'y 'rt'fltll, "'1 ':'1; ('IIt:4M IltI('hl'Y I t·ltl~I,' .... 
'~I' YnlllH'tl ('Iuh, "'1 ':!:l: llunlH'r~tll. It·nlll .. 
l)o~lhl('"' '!!~: .\thlt'lh' UOHl'd, '.:!:.!.':!:t. ('hnlrnHln 
or IItkln.';', '~:l .. ·:.!r,: FI'I'Jwh ('lllh, '~~.':!:l: Tn'''"'' 
ur,.r of 1.'J't'IH'h ('llIh, ':!:I~·:.!I; I lnu"f' PI't'Nlfll'nt ur 
~tnlll BuiltH""", '::1 ':!~I: PI'I'Mlfk!~l ,f~II~. H~\lt,l:.!~~ 
Fllrum, ':! t. ':!:,, ~tufll'n1 ('ounl'll, .!04 ...... , ( tI1.'~ •. 
ulurn ('0111l1llllt·(', ';!04.·2!i; ~tntHl"'I'I\ln ( Itl11, II t 
li'n'YI', '2:1-';:5. 
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Hermes, God of the Cros3roads 
IVr A-IIOU' hilll, YOII alld I, / / crlll!'''', lcho slanrl ... 
Silenl upon Ihl' parling of Ihe H'flYS, 
II'I' A-IIO!C his slraining, IIp/lllng hl' flrI, his halld,l' 
Cflllghl 10 his sid/', alld H'e fume Sl'1'1I his paZ/' 
11111'111 IIPOU Ihf' hills. IFI', 100, hmll' /I!'rI 
I{'ilh jllsl ,\'IIl'h Slci/I, ill/palil' lIl /1'1'1, Ollr I'J'I'S 
UpOII a lIIisl, a rlolld; H '(" 100, II/rairl 
Ll'sl any dear, /allliliar Ihillg Ihfll lif.( 
[ ' POll I he rOlldwlly's f'(/ gl'-fI .1'10111' , I hI' slif/hl 
Dilll sflfldo'U ' 0/ II 11'11/, a J/It/dell /101111' 
0/ blOSSOIll-dwlIl'(, 10 /a/l !cilhill ollr sighl 
Alld sellrillS, SIIlIllMillg, bark Ihl' rOflrlH 'I' mllll', 
,-fyI', H 'I' haVf A-nou'll hilll 11 '1' /1, lIl'rllll 's, 1( ,h 'l ,I lal'J , 
Sill'lIf, illlfUI, abOf'/' ollr parlillg lcaj'.I'. 
SARAI! \VI"FRld' , '2<;, 
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The History of the Class of Nineteen T wentY-hve 
SIGNIFICANT class history is very difficult to write. Inevitably each 
member of the C lass of '25 will review her past four years according to our 
own feelings, recalling vividly certain joyful occasions and completely for-
getting others. Still, there are some events in our life at Hollins which suggest 
the substructure of that life as a whole. This is the history which we wou ld write. 
For o\lrselves, we may take down our beloved SPINSTERS in the years to come and 
build a history of our own, coloring it gently, whimsica ll y, even sentimentally, from our 
mind's eye. 
We first descended upon Hollins in horde-like numbers. T here was no spot on the 
campus to which we did not penetrate, no sacred tradition which we did not violate in 
our enthusiastic endeavors to find ourselves and the college. Then, from decorating the 
old gym for Hallowe'en, past our athletic defeats and victories, Christmas holidays, 
the juniors' "heavenly" party, examinations, and our treasure hunt, on to the great 
homeward migration several days before commencement were crowded days. Led by 
red-headed Loulie Boyd, gently directed by sacred tradition, we emerged a class, 
shouting in the triumph of our arrival : 
Ki-Yi! Kee-Yil Kus! 
Nobody like us I 
We are the Class of '25! 
Always a-vdnnin', 
Always a-grinnin', 
Always a-feelin' line! 
Ki-Yi! 
Oh, the great joy of returning in the fall, able to welcome and be welcomed! For 
who can welcome more volubly, heartily, and endearingly than a sophomore in whose 
memory the days of her own freshman arrival are still fresh? We missed Weedy 
Gregory, but no one could have stepped into the breech more effectively than Frank did 
with her rich enthusiasm. Again we slipped along through the routine of games and 
parties and vacations, with su rprising speed, well on our way to establish the truth of 
Ki-Yi, Kee Yi-Kus. 
In the year 1922- 1923, however, there was no homeward migration before com-
mencement. Our "big ~sters" were being graduated and we must officiate. A gay 
yet solemn time, surely! We arose at five o'clock and in the midst of poppies and 
daisies and dew watched the sun rise with long slanting rays over the hill. We like 
to think that a greater, whiter, daisy chain than ours never has been made. 
Together with the pink roses and gilt horseshoes of the senior banquet, that night 
expressed at once pride and responsibility of receiving Rackity-Yackity-Yack. Indeed, 
at this time we became juniors, acknowledging our maturity as we accepted the senior 
Pa(le fiftY-lig!;: 
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song. We were now ready to grasp thoroughly the significance of the following day, 
when the juniors rose, mournfully, to be sure, to receive the last vestige of 1923-the 
academic caps and gowns. 
To begin the new year with conscientious zeal we directed the freshmen now to 
Dr. Janney, now to l\1 r. Dickenson, until their colossal problems were solved. How-
ever, soon we were seriously occupied with the problems of upperclassmen. We rec-
ognized an over-organized campus; we noticed the lack of contacts with the outside 
world; in short, we realized for the first time a distinct group consciousness. 
These problems of our college did not obsess us, however, to the extent that we 
could not enjoy the usual class parties, and never were better parties given than the 
junior-freshman gypsy party, and the freshman-junior Japanese party. Nor were we 
too busy to win all the class games played. But we remembered our political respon-
sibilities when elections came around, and grew deeply interested in their manage-
ment. It is true that we were discouraged at the outset by the apparent lack of leaders, 
but, cheered by the early discovery of latent talent, all class positions w('re soon filled 
and work promisingly under way. At this commencement we, the incoming seniors, 
accepted our obligations to our college with sincere resolution. Accordingly, as we 
filed down the aisles of the brand new Little Theater at the opening address of Ilollins' 
eighty-second session, we had a distinct feeling of comfortable awe, not reduced in the 
slightest by the precarious tilt of our carefully perched caps. As a class, we tried to 
realize some of the ideals that I Jollins, our Alma l\tl.ater, held for us. We gravely 
nodded acquiescence as we listened in class meetings to l\Iargaret Lee, who repeatedly 
reminded us of the far-reaching effect of our conduct. If she could have had her way, 
she would never have allowed us to fail. rj hat we did not do so Jllore often was due 
to the stimulating encouragement of our sponsor, l\liss \Villiamsoll. 
Although perhaps a bit alarmed by the combint'd physical age of our class, and 
reluctant, too, to accept the finality of commencement, we, this class that J loll ins 
wrought, leave with the ineradicable memory of-
Simple and rome,t and daring, 
Friendl) and quiet and (rm', 
Such W3' lhr dream of our Founder, 
Such hi, idea I for yuu. 
BETTY IIAI,)" '25· 
Pave lij'y-tlllll 
" 
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The Dream of a Fair Woman 
A P LAY 1:-.' THR EE ACTS A:-.'D T HIRT Y-SEV"" SCE~ES 
T ime: 1930, 
Pl ace: Eve rywh ere, 
ACT I 
Sall l' J 
tre tched comforta bl ) on a . oft cushioned divan, som~one is gaz.i ng dreami ly in to 
th t' blue f1 am::s of a w arm fire. :\Io rpheus has wav(,d his magic wa nd, and t his alread) 
drowsy person now completely sur re nde rs herse lf to sleep and pleasa nt drcalm', 
ACT II 
S(,(, 1I 1' J 
Smithfield, :--J, C. A ta ll lady, t rim ly dressed in gra) squiIT(' 1 co;r l , hurries down 
t he steps of a gray stone house, I lops into gra) roadster, mut teri ng audib h : .. Four 
t rai ns ill olle aftrrnoon. H ow ca n 1 meet thrm and do a ll 1 havc to do? \ Vrll , that\ 
w hat C h rist mas visitors mea n, but I ' ll be mighty glad to sec them again," From her 
conspicllous choice of the color, one wou ld surmise th;rt she was parti;rl to Gray. 't ('s, 
of cou rsc, it was :\Iarg;rret Lcc, 
SteilI' II 
Same as cene I. Four-twcnty-eight, from Suffolk, V:I., brings a (:\ 1 rs,) Frank 
Birdsong to 'mithfie ld, SIlt' steps from train with ob\ious scowl on hrr facr, b('cause 
you ng son Frank, age four, has ga lloped through thr crowd on his "POI1\" the pro-
verbia l hockey st ick- causing great con fusion. 
,1'I1I1'1l! 
am as 'cene II. Fifteen minutes later. Small child wilh )l' 1I 0\\: curls stands on 
steps of 'ar 6. onductor jllmps h:: r to thr ground, whereliPon she bawls, "\l otlwr, 
mother!" " II ush, H uberta, no\\' mothC'r's coming!" salll ;r scolding voin' from tht' 
crowdl'd platform, and in a lIlomt'nt Floisc apPl'an:t!, with the S:Im" marry t\\ inklr in 
her eve, Behind her ;rme a person with tilt' biggest packaj!l:'s ('\t'l canied h\ pas,-ell 
gers, ' But they say ';rm ",;rs ne\ ('T proud whell she \\ ;lilted (() brin" rocking hoI''' ' ' 
to Frank, .T r .. or sprakillJ?; tlol" to H ulwrta, or "kat!' to \ 1. L ('('''' 1\\ () ;uloptt"d, 
,'.-rill' II 
ame a, CtllC J. \ Vhi,t1(, blo\\ , 011 fl\'(, liftl'1:'1l from :"\OIlh Dakota, and fir,t 
Jll:'r,OIl off train was ~ I ar)" t," 'Illllrllg radiantly, t · n.lhle to cOlltaln hrl n~w longu , 
,hI:' hrandisht'd a solitaire and braml'd, "Oh, 11 ('111") !" 
0Iie SPIN STBR--.-/ 19'25 
Scene V 
A manufacturing pl ant in Georgia. Seated on a large chair, Kathleen Barron is 
artistically po ed for next month's "Coca-Cola Gi rl. " She gives the following orders 
to the secretary: "Coca-Cola Plant, Savannah, Ga., 3,000 cases; same, Macon, 1,500," 
etc. Poor Kathleen she dreamed of bei ng a " lad y of leisure." 
Scene VI 
orfolk Va. E laborately decorated interior of large stone church. Lovely bride 
approaches altar to the peals of Lohengrin's wedding march. Mabel is at last taking 
the plun g;e. 
Scene VII 
Jew York apartment: "One, two, three, four , side bend, foot raise. "Whew, 
tu rn off that victrola!" Loulie yelled, while Vicky, Rosalie, and Isabella bent double 
laughing. Loulie was in earnest about her lover, for he was a musician! Yes, I be-
lieve opposites always do attract. 
S("ell~ VTII 
Reidsville, . C. A n enthusiastic maiden waves good-bye as she starts in Ford on 
semiannual lecture tour throughout the Carolinas and the Virginias to teach farmers 
the proper method of chicken culling. lot so much fun, but, oh, the traveling! Refer 
to Mary l\10ntgomery. 
Scene IX 
As,cmbly in West Collingswood, . J. Address by Elizabeth K. Hall, national 
president of "e ir1 Pickle Packers' U nion." "Jow, girls, w hat if the corn canners 
did I!:et the banner last year? We're going to w in this year !" she shrieked in force-
ful arl!:ument. 
Seeue X 
Banks of ~lississippi River. Plantation settlement school. With an evil-looking 
pointer in her hand, Teacher Triggs exposes fifty squirming children to the content 
of Robinson. 
Scene XI 
Frozen shores of an Icelandic flver. A plain cottage. \Veatherbeaten shingle 
over the door reads: 
IIypoborean II umbuggery of Hysterics 
Margaret P. Bird ong 
School of IIypsometry, llyperdulia, Hygiene , and Byaenas. 
Salle XII 
orfolk Library. Enter two men: "Don't ask the librarian. he's .o much in 
lovr, she' forgotten when' the books stay." Pat sits undisturbed at desk, finishing: 
Ethel l\I. Dell 's , Iate~t. 
Page sixly-l'U:Q 
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Srene XIII 
Greenwich Village. New York fire department bu ily extingu ishes great blaze 
from the village set tlement school. Confusion among firemen, but Principal Mary 
Vanderbilt, on opposite side of stree t, keeps some fifty-odd pupils under perfect control. 
Scene XIV 
Road from Purcelville to "the farm." Sta lled flivver. Squalling four-year-old in 
trailer of Ford among empty potato sacks. l\10thcr H irst speaks one word to H eston. 
Crying ceases. ow for some water for that radiator. 
Sane XV 
Remote shore ova Scotia. Dr. and ~1rs. Somebody. The f rs. was l\fary 
Hull. She is now the better half of a good couple. The two idolized as physician and 
nurse of an area of 200 miles. 
1'1'111' Xl'l 
Atlanta, Ga. Firm of Paulger & Babcnrath, " Raby Photographns." Secn'tal") 
at desk-not mailing baby pictures, but doing side-work of writing an editorial, "The 
Why of College." Great Dorothy Dix, of the JOUr/wi, is no more. Il er successor is 
no other than the renowned l\farion T. Koonce. 
Scl'l1l' XT'II 
The Sorbonne, Paris. C lass of French "garcons." :\Iadcmoiselle h ittie , ()otl 
reproach fully scolds obstreperous ]VI au rice, who wi nks at teacher :lJld says: ".I Olil' 
mademoiselle, charmant mademoiselle!" 
Salll' ,\Tlll 
Greensboro, N. C. Kindergarten. Button pn''osrcl and illuminates a Christt11as 
tree. Betty standing on ladder adjusting the star. The new diamond on l1('r left 
hand cclip, e, the brilliance of the star. 
Sfl'lll' XIX 
Chicago subway. Tired wOlkman r 'ads till' lim's of [\l'ning Ill'rald:" ll1('rilan 
Iannikin Takes Paris By Storm. :\Inl('. Beasley, modd of ("I.qllisit(· gowns for the 
fi rm of .r acques & Francois, prOlIl)lIl1('('<I Pari, idol " 
ffll(' XX 
Boston Academy. Fkctrir sign ;HhTltis<s illtl'lll<ltlOnally famolls pianist, \Ils, 
Phyllis 'mith, recently retlll"llrd frot11 Ellropr;tn tollr. 
So "( X.\ I 
Luray, Va. Anne Shile\, that IS. "\[IS. Short~," stops in front of Eli/aheth ;:\Jc. 
Kim's hOllse. he has tlri\{,'n from \\TaYllesboro to learn th~ trllth ahout til(' lllatH'''. 
Had Eli/abrth divorced on(' and :lllIlOlIn(('<I ('ngal!;et11ent to 'Inotl1('r within ,('\('11 
months? That inher('nt desire for t\\O hllsbands in onr lifetilllr . 
Pagl Jixly-,IIru 
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Scene XXII 
Texas. Parade of Cotton Carnival. l\Iary Margaret Smith is chose n Queen 
of Cotton Palace. Dressed in a gow n of imported rhinestones with headdress of same , 
she smi les to her ardent admi rers as she passes. 
Scene XXIII 
lIippodrome, New York. Program NO.3, " 1)::\:on and Holland ," world renowned 
acrobats. Two drop from cei ling to center of st age and bow while the audience ap-
plauds overwhelmingly. Program No . .j. , "Tid-Bits." ylcClammy, Faulkner, and 
Shanklin, ri vals of the Doll y Sisters, appear in abbreviated costumes and begin a futur-
istic d ancr. 
Sail£' XXJf ' 
1 loll ins College. Busy architect sU J'\'eys half-erected bllilding, as she confers with 
1\1r. Turner. "Now, l\liss l\lcNeill," the latter said , "i n your drawin(!;s of William-
son Dormitory, you make no desi(!;nation of where you'd like to place that 192 5 
plate-" 
Scelle XXT' 
11 ighway on outskirts of \Vinchcster, Va. Signboard on right reads: "Try the 
(~old Palace. l\lost modern grill room so uth of l\Iason-Di xon line. Prop" F, C. 
(~old." 
SCl'lIe XX,,! 
Virginia minister from pulpit: "I wish to invite the elders to tea l\Ionday after-
noon, that my wife may show you her progress on the new church plans." Yes, l\Iar-
jorie had dreamed of being an architect. 
~ cen!' XXVIl 
Shaw City, Va. 1 nauguration of a mayor. Governor of state officiates : "The 
mayorship duly belongs to l\Iiss Agnes Barge r, a prominent ci ti7,en of the state, who, 
in six years' time, changed a small vi ll age into a thriving metropoli " 
S((' 1I1' XXT'IIl 
Hampton, Va. Reclining on couch before I1re, one obli viously works over the lines 
of a second book of poetry called, "Stars of Evening," and munches hard candies, 
Door open~. Enter] im, who rCCO\'crs thrce-year-old ] unior from scuttle of coal, which 
has brought about obvious change of color in hi s little fa e, due to proverbial \Vinfree 
absrnt-mindedness . .Jim attempts scolding hi s darling, but doesn't ucceed, omehow, 
ACT III 
Sal1e I 
The same as Act I , Scene I. Sleeper is awakened by small chi ld named Sarah, who 
pulls her mother to window and points across driveway to the window of her next-
door neighbor, who is abo named Sarah. Opens window and hears neighbor': re-
proachful voice: "Do get the car out, dear. It\ alrea(\y ten of four." 
VIRG11'IA 'ODY, '2). 
l'lI fl r sr:<ly · jO/Ir 
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Colors: Red and \\'hite 
MARY MONROE PENICK. 
JANE TA1-IAFERRO 
MARtE HAGOOD • 
OFFICERS 
Flower: Daisy 
• Presidellt 
• 11 ice-Presid etlt 
Secretary 
ELIZABETH SAUNDERS • 
MARIE RAGSDALE. 
. Treasurer 
. Cheer Leader 
Representatives to S. C. A. Council 
Lucy POULNOT 
FRANCES E. THOMPSON 
MARY ELIZABETH TUNE 
Re presentaLives Lo At hietic Board 
ELIZABETH SAUNDERS 
LOULIE WILSON 
Sponsor 
MISS IDA SITLER 
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Junior Class 
JEAN ARMSTRONG 
JAMESTOWN, NORTH CAROLINA 
I,'r'pn('l, ('lub; (,hon)} Club. 
LOll i SE BEELER 
HAMILTON, 01110 
PI Bt"ta. Phi; Ft'onc l,} ell'cle. 
ANNE BURKE 
OWENSBORO, KY., 8, r GRIFFITII AVE. 
Kn.ppa IJ ('111t; \'. ,,' , (', A. Commltt('t'. 
CAROLYN BUSH 
GREENSBORO, N. C., 3 '3 SU SET DRIVE 
PhI Mu. 
ROSE BUDD CHAMBERLAIN 
LINCOLNTON, N. C. 
19'25 
J>plta Delta ])t'lln: Ht'('!'('lllry 011(1 Tn'OMur!',' of S. Cl. A .: 
C'UJ-rl('ulum C'Ollllllllt'('; ll~ll·J.t'nte 10 \VornllU 'H 1rl-
t<'I'('oIIN~' hltf' ('oni'(' I'CIH't'; Ii onol' Holl, 1 !124. 
JEAN ELEANOR CLYMONTS 
PlI'ISB RGII, PA., G-2 SCKF."It.E'· APTS. 
SALLY COON 
ROA"OKf, VA., 1I01. l.I"S ROAI) 
VIC't!-Prl'Mhlt'nt or {'UI'It. (')11'1111"111 HtH'll·ty: I[UIlOI' HolI, 
1 !I ~:1 1!1 ~' I , 
Page sixty-sevin 
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Junior Class 
MARY BALLARD FONTAI NE 
CLIFTO N FORGE, VA., TOOO MCCORMICK ST. 
MAR ION ANTHONY GARRETT 
ROANOKE, VA" 302 MO UNTAI N AVE., S. v\'. 
\,n pIl H l k lta ; 1';mH! m\)l e (' Iub : Hld n g' Qunl·tt~ltp; 
('otiliion ('lui). 
Il ASSELT INE BODFISH GORE 
ROANOKF., VA., 9'7 SO. JHFERSON ST. 
('holl'; ('ul'l() ('hNni('ai Hoddy. 
MARTHA WIlITFIELD GO RE 
NORFOLK, VA., '000 WESTOVER AVE. 
('oti lllon (' luh : ('hol'n l (, Iuh; ('holt'; "F"'i'l1(' h (' IITle. 
DOROTHY GRIf'rIS 
HAMILTON, OHIO, 38 SOUTH B ST. 
PI Bt,ta 'Ph i: A-I) - A: D I'amatir' RORrd: ~1'n:'a.Sllr('r or 
I)nl m aUc' AHHoClutlon: Ye I\l {'nl (' l\l asqu(, I'S; ("oudl 
of lI o lli ns "I,'u ll P\ n.y. 
MARIE HAY COOD 
C IIA RLO'I' I E, N. c., 5 . 8 CLEMENT AVE. 
KIlPIHI 1h'llll : HI'C' I't'tHI'Y or .Junlo)' (·Ins.~: Pl ay. "You 
an d 1"; Dnllllall(' BOltr'(\; ('oH('11 of Hpl'ing Pln~'. 
ELIZABET II ALLEN IIALL 
ROA'IOKE, VA., WILLIAM SON ROA/) 
'" 
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Junior Class 
ELIZABETII LEVERING HARD ESTY 
WASHINGTON, /). C., 3625 . 6'1' 11 ST., S. W. 
Assistant Busin('ss 1\lH.nag'("' !' "Spinste l '." 
I9'25 
MARGAR ET ALEXANDER H EN DERSO 
CJl A RI.orn :, N. c., 607 EAST AVE. 
1'1 11 1\1 u; ('hoi I ', 
CELESTE TAYLOR IV EY 
LYNCIIBURG, V I\. , 20.8 RIVERMONT AVE. 
I'hl Mu : ~L'-A - H ; ('oti lli on ('l u\); Fl'c lI('b ('il'{'I('; 
"~p ln s t l' I' '' Starr; A - O -A: SopilOmol"(' Il oC' I«'y 
Teanl. 
VIRGI IA K INN I ER 
LYNC IIB U RG, VA., 3'? NORFOLK AVE. 
J}hl l\1u ; T -A-H: ("oU ll lon C lub ; H.l'pl'f'sentativ{' lo 
Pan - II L' !I e lli t' ; ('u ptai n 1\l o h \('al1 T eam; VI('e-PI'{'~I­
de1lt of A lhl l'tI(.' ASfiO('j;.lllo ll : Val'slly 1l0CiH'Y 
TealTI. 
LOl'ISE EGGLESTO LEE 
C IIAR LOTTE, N. c., 903 WORTIII NGTON AV E. 
I"::q)pa Dt·)ta; I>-H-.\ -C-O-N; ('otillion ('lUll. 
ALM IRA LIVINGSTON 
ANNE LILLIOT1' LO C 
LYN CIIB U RG, VA., 4-01 \V i\ IJIS"GTO'i ST. 
,, ' Ut~ta Phi: "(·IH~Ot·!O\·' and "( '1lll1PUS (·'·umh .... 
Klllff; Pulnt ('olllmIUt'l', 
l'agl' sixty-nille 
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Junior Class 
MARGARET THOMPSON LOWE 
\VINSTO N-SALEM, N. c., 204- CASCADE AVE. 
Kappa l)t'ltn..; Dl'amatic Sub-Boar 1; Ens mhlc Club. 
JOSEPlllNE LYERLY 
II ICKORY, N. c., ' 33+ TWELFTH ST. 
MAR ,ARET McCREARY 
W:NSTON-SALEM, N. c., 703 W. FOURTH ST. 
Kappa Dl' lta. 
DOROTHY McINTOSH 
CO LUMBIA, S. C., '501 LADY ST. 
(;ttrnmn. Phi R p l a: '1"-A-U; Cotillion r luh : .1unlor 
Il o{' k t.~y T('am; Monogram Club ; ]p., 
DOROTIlY MERRY 
AUGUSTA, GA., '106 JOHNS ROAD 
Alpha Della PI. 
SARAIl MIDDLETON 
EMINENCE, KY. 
"Cargot's" Starr; "C'am puR ('I'umbs" Starr; Honor 
Holl. 1924. 
KATIlRYN BELL MOSBY 
WAYNESBORO, VA., HILL 1'(lP 
J)"lla Della D Ila; Cotillion. 
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Junior Class 
DOROT II Y N(]NNAMAKER 
RICIiMO'Il. V,\. , 2302 GROVE AVE. 
JllIlltll' lI oC'l«('y. I<:\'('n 11 00'k(')' ~1~ t'all1; Ynl'fillty Ir o('I«'y 
Tt'o m ; ('tHtlt'lllall II1(lu8tl'lnl ('ommltl(·(,; l\1onol·;Tlllll 
C'lllh; JI. 
MARY MONROE PE ICK 
J.I~ Xt~(,;TO~, VA. 
H,-Itll I)t 'l!n J ,p ll n: 'J' A - H ; ('otllllnn; H. (:. A. CCHIIH ' II , 
Pn-Ml dl-n I .J IInlnl' ('IJ\"~; II (lUMP I 'J'I'MII II'n l or 1':HHt 
HulJclltl~ , YP 1\11""1"1\' ~llll'lq\H ' rH; 1~n~t'mhlt' ('lull; 
F""Y ll. 
MAR\' FRANCES PIIIPPS 
8kl "I LF CREE K, VA. 
Htllc]PTlt ,\"MIHtnnt In Hnlllny; ('huntl ('llIh, 
LUCY POl ' LNOT 
1'1 nt 'ln Phi; H. (: A ('oU1wll, Fnll Pin y. T \ It : 
H'-1U"t"Hj-l1tnth'(' ttl Pun 111 -111'1111". 
MARIE LOt ISE RA( ;S DAI E 
11.010-: "'"("1"., • C., 314- u"\I-t' •. \N SJ. 
i)f')(fl U ,-ILt PI-ILL ,Junllll" "h""I" L",tel"I": E\, n Phl'l'" 
L, 'uct, ",; "Hpl n~II" '" Sllln. 
EDNA ('0 \vA\ ROBERI'S 
KOAt..;()f\ F, VA., . 62 ' PJ\I "I I'RSON \VI", 
FLiZABETII I F\\,IS S>\t NIHRS 
nl . \CIoo:Snl R(;, V\, 
('hi OIllI'l(a; T'""UICUf"t'I'!lr .ltllIllIl' (~la8": .\thltll. BIII1I"1I. 
('utlllioll; ('"pIHln flf .'unllll" 111wk, y Ttlllll, ":\'" 
111I1 'kl'~ 'I','um: \'urllllt) Ilfwk f'Y 'I',um: F't'llt II 
('Juh; IIIIHOI" Holl. 11- ; l 'I'~}u, 
J'a!l~ uvellty-Oll~ 
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Junior Class 
MARTHA JANE SPENCE 
THOMASVILLE, GA. 
EIHH'mblt· ('luh: .Junlor Hockey Team: Ev~n ilo('\(.f'Y 
~uh-T('am; Studrnt Assistant In Zoology, 
MARGUER ITE HARDING SPENCER 
LYNCHBURG, VA., 332+ MEMOR IAL AVE. 
('otl!lIoll; ('hond (,lub; ('Iloil'; .Junlor Hot: k('y T(~~f.ll1. 
MARGARET W ILLIAMS STONE 
Kl~GSPORT, TEN!\. 
1" 'Nllu(' nl of Fren('h Club. 
PAGE STONE 
ROANOKE, VA ., 1221 WASENA TERKACE 
(jllmmu. Phi At 'La; ('holt'; ('hol'al ('lub' Junlol' Hocke\' 
TPlllll ; I~vf>n II Of'k<"y Team; Asslst.ant RURineRS ' 
t\lanal:pr or "('a.rgo(>~"; Varsity Ho(·kt·y Team ; 
~1onogn\m Club; II. 
JANE TALIAFERRO 
CIIARL01"rE, K. C., 206 PARK AVE. 
K appa D(>lta; Dro.mali c Board. 
Sl'E RIVERS THOMAS 
CIlARl.f:STON, N. c., 1 20 SOUTII BAY 
I) :1,la l >t .. ltll Lh'lw: "Cll rgOt>:i" SlaN" li:dltol'.l n-( ' hl(.r ur 
(·.::~\\)lUK ("I'Um.~)H":.l l';nHl~ 1llblt· (,llIh: (;holl'; Plu.~·, 
U 111ld I ; I nn- lIt·llt·nlc.' Reprt'IH'l1tatln'; 
Play l ~t'lltlln~ C'ummltu'l'; For-um. 
FRA CES BOYCE THOMP ON 
JlO1.LI\; tVA., "nox\o\'ooOS" 
(;umrna Phi Bf'ta; FI'(>I1('h ('Iuh; ~'ho'" 
" 
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Junior Class 
FRANCES EDNA THOMPSON 
GRHR, S. c. 
Phi "Mu: R (; , j\, ("ou 11<' 1 1 ; l>t-amutlc.- Board ; lIollur 
noll. 19:!3-1H:.!4: F"f'yn, 
RI 'TII THOMPSON 
LELA Nil, MISS. 
('hi tlm"~n: A-ll- I\ : T-,\-H; ,Junlol' Ilo('}<t'Y Tl'llm, 
MARY ELIZABETH TI' NE 
COLUMBUS, GA., J:q6 fOURTIl AVt:. 
Pili :to1\1 ; K C:. A, ('ount'll: Honor noll. 1!f!!". 
MAR ,ARET ELIZABETH TYNES 
rAUNIO'-l, VA., 126 AUGUSTA r. 
('ammu .. Phi upta ; VIc'f'- l"'! 'HltI "lIt Y. \\' . (', A , ('hull' 
mall M~mb('1'H hlp ('ornrUllH'('; ('hlllrnHlll Htutll'lIl 
1'~ I'I.Hd",hlp Fund; ('uITh'ulum ('utnmlttt'I'. 
))OROTH Y JORDA WEBB 
SOUTH oOSlO"l, VA., 1008 MAl" I. 
Kappa Dt')Ul, ('ulHUln Jun ior Blu,kt·thall '[','alH; "ullior 
lIo('kl'Y Tf"um; ";Vt'n 1I lwkt·y Suh-Tt'lUll Y W 
(' 1\ , ('liblrwl; ('olililull ('Iuh: ('nlt·mlar ('tim 
mllttop; P oi nt KYMtt'm ('omllllttl'" 
SARA WIJ.l.IAM 
('hi Uf1WMfl, 
IXI.IE MAY WIl.SO 
RIl"IlMO~Il, V \., 3+06 itA .... I 1l0R" \It . 
"thlett«' BIHUd , Y \V t' ('uh1nt·t : ('UP"tln 1';\\'11 
Il cwk.'\ T"nm: •• uulur Ihwk.,) 'l"'IUU : \llltlflt:.1111II 
('Iuli: II. 
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L SOPllO r"ORE 
Colols: Orange and Black 
OFFICERS 
ISABEL Il A!,;COCK. , • , • • , 
ELVIE 1 [ ITCIII!,;GS • 
DORO'III\ McDo","Fl.L 
Flower: Yellow Ro!.e 
, , , . President 
. flice-Presidwt 
. Secretary 
BURR McCoy. , , , . Treasurer 
1.I';OLA FIELDS. , , , . Cheer l.ead er 
Rej>resflltatives to S. C. A. Coullcil 
CAROLYN JONES 
l!ENRI~ IIA CALLOWAY 
Representatives to Athletic Board 
GER'IRUIlE SIIEMWELL 
IRENE CAIN 
Spollsor 
MISS MARION ALLCIIIS 
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Sophomore Class 
Er.LA ELIZABETH ANDERSON . . . . . . . Blacksburg, Va. 
~ELL WILLIA IS ANDREWS. . 1943 Chatham Drive, Columbus, Ga. 
Phi Mu; T-A-R; Choral Club; "Spinster" Staff. 
!\lARTHA VAN AUKEN . . . . . . . . . . . 1550 Wall St., Beaumont, Texas 
A-D-A; Choral Cluh. 
MARY MORGAN BARKSDALE ............. P ealdand, Lynchburg, Va. 
Phi Mu. 
i\lATILDA BYNUM BARNES .......... 805 West Nash St., Wilson, N. C. 
Chi Omega. 
~lARY LOUISE BEATY. ............ 127 West End, Chester, S. C. 
Curie Chemical Society. 
ANNA ·MARY BLOUNT .. 
Pi Beta Phi; Play, "You and I." 
. . . . . . . . . . . . Nacogdoches, Texas 
MARION AR1\ISTEAD BOWEN . . . 34 Post Hi ll P lace, New London, Conn. 
Choir; Secretary of French Club;' Y. W. Membership Committee. 
MARY ELSIE BROWN. 
Kappa Delta. 
. . . . . .. . 122 E. Morehead, Charlotte, N. C. 
SARAH BULLOCH . . . . . . . . "The Oaks," Eufaula, Ala. 
Kappa nelta; Play, "You and I." 
IRENE MALONE CAIN .... " ....... Maelton, Nashvi lle, Tenn. 
Tri Delta; Athletic Board; Sophomore Hockey Team; Odd Hockey Sub-Team. 
ELIZABETH CA:\IPIIEI.1. . 
. . . . . Carbon, W. Va. 
i\IARY i\IARGARET CATRON. 
Choral Cluh; French Cluh. 
Colonial Apts., Roanoke, Va. 
HFNRIETTA ELOISE CALLOWAY ....... 144 Auburn Rd., Huntington, W. Va. 
,P,hi Mu; ~. c. !':.. Council; Y. W ... A. Membership Committee; Odd Hockey 
1 earn; Ass"tant J reasurer of Dramatlc Association. 
TE:-IIE BELLE OI.IIERT . . . . . . . . . . . . . . . . . Stamford, Texas 
Pi Beta Phi. 
Pag~ u~enly-sJ)" 
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FRANCES HERBERT COLE ........... 705 Westover, Ave., ' orfolk, Va. 
Tri Delta. 
HELEN TROY COLEMAN .... Gate City, Va. 
FRANCES ELIZARETH COYNER. Royal Oak, Marion, Va. 
Zeta Tau Alpha; Choral Club. 
El\IILY FAIRFAX DAVIS ............ 248 S. Church St., Paris, Texas 
Zeta Tau Alpha; Cotillion Cluh; Dramatic Properties C?mmittee; ophomore lIocker 
Team; Zeta Tau Alpha Representati"e to Pan-Hellelllc. 
LOUISE CORNELl. DECHERT ........ .. ...... Harrisonburg, Va. 
Zeta Tau Alpha; Y. \\T. C. A. Memher~hip Committee. 
eLISE DAVIS DEYERl.E 
Phi Mu. 
I 15 Oakhurst Ave., B ludit' ld, \V. Va. 
· . . . . . . . Petersbu rr;, Va . 
Tri Delta; Sophomore flockey Team; Odd 1I0c!.ey Team; Captain ophomore 
Basketball Team; Cotillion. 
i\lARY ELIZABETH EASTERLIN. . . . . . . . . . . 8 I 8 Lee ' t., Al11uicus, Ga. 
Kappa Delta. 
1'h' . tl t., Norfolk, Va. DOROTHY ATKINSON EDMO DS. . . . . . . . 325 Irty-sL\' 1 
Choral Club; French Circle. 
CA;\III.LA CoOK FEREBEE . . 727 Raleigh Ave., ' orfolk, Va. 
E I, I I 15 \Vi e St Lynchburg, \' a. LEOLA LIZABETII 'IELDS. . . . . . . . . . . .., . 
A-D-A; Sophomore Cheer Leader ; Y. \V. C. A. Membtr-hip Commillet. 
ISORA FISHER 
Phi Mu. 
JLI, IAN HARRI ON FORT .. 
Chi Omega; Odd Hockey 
lion; Cia; Hockey Team. 
. , ('wnan, Ga. 
· IIl23 (;ro\t' An'., Rirhmolld, Va. 
· . . . . . . . Dunleith , ~I i~,. 
uh- ream; \ . W. C. A. Mtrnhtr,hip ('urnmitltt; Coli I 
ELIZAR/::TII AR;\IITAGh FRASLR. . . . . . . . . H \V. 77th St., "I('\~ I ork Cit~ 
Choral Club; Fn'emhle Cluh. 
HELEN Aoolso-,: FREN H . . .. p6 "cdarcroft Rd ... Baltimort' , ~Id . 
Pi Beta Phi; Recorder of Point .; (,horal Club. 
Pogr Sf(}~nl>,-sc~(I1 
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,VILLIS ALBERTA GARY ........ 6 11 0 Huntington Ave., Jewport News, Va. 
Choir; Choral Club; Sophomore IIockey Team; Ilonor Roll, '92+. 
DOROTllY GlLCllRIST .. . . . . 1303 De B ree Ave., N orfolk, Va. 
Chi Ol1le~a; Sophomore Hockey Team; Odd Hockey Sub-Team; Honor Roll, '924. 
~IARION LOUISE CLAI)STONE 
Choir; Choral Cluh. 
. . . . . . . . . . . Cape Charles, Va. 
1\1ARY JONES C;LOVER. . . . . . . . . . . . . . 45 College St., 
Tri Delta. 
J ewnan, Ga. 
l\IARION II IlLEN C,OI)BOLI). . . . . . .35 11 Brook Rd., Richmond, Va. 
Sub-Committee of Dramatic Board; Y. ~I. C. A. Publicity Committee. 
CATHARINE COOl) IAN ..... . . Union St., Co ncord, .C . 
Chi Omega. 
l\lAYBETIl S. GRAIlAi\1 . . . . . . Hillcrest, Rome, Ga. 
Zeta 'J'au Alpha; "Spimter" Staff; French Club. 
BESSIE GRAVES ..... . .2 102 Rivermont Ave., Lynchburg, Va. 
Phi Mu; D-R-A G-O-N. 
ELIZABETH II AAS . . .......... Harrisonburg, Va. 
Tri Delta; Cotillion; D-R-A-G-O-N. 
SARAIl HACKNEY ... . . . . . . 2101 East Seventh St., Charlotte, .c. 
IS\BEI. l\IAXWELL I L\NCOCK . . Boonsboro Rd., Lynchburg, Va. 
Phi Mu; Pre,ident of Sophomore CIa,,' Secretar\' and Tre",urer of Forum; Co-
tillion; Choral Cluh; Y. W. C. A. Mem'tJer,hip Committee. 
EIlN" PEARt. IIA'\;KS 
Choral Cluh. 
. . . . . . . . . . 83+ Locust St., Johnson City, Tenn. 
ELIZABETII II ATC II FR . 200 Pcaklantl Place, Lynchburg, \ ' a. 
Pi Beta Phi; D R A (; O-N; Cotillion Club. 
ELIZABETH LI·.E II E 'KEL . Bu rton H otel, Danville, a. 
1\1 \RG.\RET BALL II I·.":KEL . . .....•. Burton Il otel, Danville, Va. 
Y. \\'. C. A. Puhlicit) Committee. 
F\NNIE LOlISI" III GSON .. ... . . . 1 () Stevens St., Danbu ry, 'onll. 
Zeta Tau Alpha; Dramatic Board; Coach of Frc,hman Play; French Club. 
Page scvCIIly-ciglll 
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ELVIE VIRGI '1A HlTCHNGS. . . . . . . . . . 828 Spottswood Ave., orfolk, Va. 
Chi Omega; Vice-Pres ident of Sophomore Class; Odd Hockey Tea m ; Sophomore 
Hockey Team; lIonor Roll, 1924. 
LEONORA MALLETT H OOPER 
Curie Chemica l Society. 
AI.lCE BAIRD HOOVER 
RHODA HOWARD .. 
Phi Mu; Cotillion Club. 
. . . . . . . . . . . . . . . . Oakman, Ala. 
.. \Vebster Springs, W. \ Ta. 
1101 Federal St., Lynchburg, Va. 
MARTHA R OBERTSON J ORDAN . . . . . . . . . . Buist Circle, Crcenville, S. C. 
SARAH SMYTH J OIl NSON 
Chi Omega. 
. . . . . . . . . . . . . . . . Bl acksburg, Va. 
SARAH ELIZABETH JO ES. . . . . . . . . .. 47 Osborne St., Johnstown, 1';1. 
Tri Delta. 
CAROLYN Jo ES . . Kingston Pike, Knoxville, Tl'nn . 
Gamma Phi Beta; Member Student Council. 
ELOISE KELLY. 
. .... 805 Highland A,<c., Bristol, Va. 
Gamma Phi Beta; Chora l Club; Choir. 
A 'NE LA GIIORNE KEi\11' 
Pi Beta Phi. 
. . . . . . . . . . . 7 1 + COlllt St., Lynchhurg, a. 
GAYNELLE LACKLAND 
Choral Club; Choir. 
o ••••••••••••••• 
. . . Buchanan, \ 'a. 
RLTJI LACY ................. . + orydon pt., loriol!. , Va. 
Tri nelta ; Choir. 
EWEI.L eRICH LACY . . . . . . . . . Princcss Anne Rd ., 
orfolk, Va. 
Tri Delta; T-A R; Choir; Emtmble (,Iub; Cotillion Cluh . 
ALICE \VILLOl GILBY FWTO 
VIRGI"IIA FAIN n\:\1 \N 
Chi Omtl'a; \. W. C. 
Magatint Staff. 
EM:'tIA l\IOORE ORTH 
. 662 'olll'l!;l' St., 'I aron, (;a. 
. . . . . . B1arbhurg, \ ·a. 
. Bullttin Huard Cnrnmitttt; PIa, Rtadinl' ('nmmitttt; 
............ l'wnan, (; ... 
l'a(J~ u'IJ~nly-nln~ 
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MIRIAM LARKIN OWEN. . . . . . South Boston, Va. 
Phi Mu; Y. W. C. A. Social Committee; Honor Roll, 192+. 
KATHARINE McDANIEL OWEN 
Tri Delta. 
. Longwood Ave., Bedford, Va. 
ELIZABETH OWENS. . . . . . . . . . . . . 154- Holbrooke Ave., Danville, Va. 
Pi Beta Phi. 
ELIZABETH JANE PERRY. . . . . . . . 2137 Sixteenth Ave., S., Birmingham, Ala. 
Kappa Delta. 
ELJ\IAH DANIEL PERKINS Blackstone, Va. 
ADA MAE PEYTON. . . . . . . I 122 Sheridan Ave., Shreveport, La. 
" G 
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LEMMA JORDAN SHEPHERD ....... 1812 E. Morehead Ave., harlott<~, .c. 
Kappa Ddta. 
FLORENCE WELDO:\' SIBLEY. . . . . . . . . . 305 Kennesaw Ave., ~1arietta, Ca. 
A-D-A. 
MARTIIA ANDERSON SPILJ\IAN. . . . . . . . 1525 Laurel Ave., Knoxville, Tenn. 
Gamma Pbi !leta. 
~IARY VA10J TlJR ' ER . ... Hollins, Va. 
Chi Omega; T-A-R; Cotillion; A-D-A; Choir; En~emhle Club. 
FRA:-<CES HARTWELL LONG. . . . . . ... 932 Locust Ave., 
Pi Beta Phi; ophomore Jlockey Team; Odd 1I0c~ey Team. 
harlottesville, Va. 
Kappa Delta; Cotillion; French Cluh. l\IARY At. TI:\, ~IA:-<". . . . . . . . . . . . . 13 E. Crace St., Richll1ond, "a. 
EUGENIA Ii ERllERT PORTLOCK. . . . . . . . . . . 17 Ohio St., S., Norfolk, Va. 
Chi Omega. 
MARGARET ECHOLS PRATT. . . . . . . . . . . . "Sherwood," Staunton, Va. 
Pi Beta Phi. 
Sophomore Hockey Team; Odd Hockey Sub-Team. 
748 Graydon Pk., Norfolk, Va. ESTHER MARSHALL ROBERTS. 
FRA10JCES ROlliNSON. . . . S Y k S G . . . . . . . . . . 310 . or t., astollla, . c. 
Tri Delta; D-R-A-G-O-N. 
NANCY ROGERS. . . Kingston Pike, Knoxville, Tenn. 
MARY BAGLEY Ross 
Kappa Delta i A-D-A. 
. . . . . . . . . 812 E. Boulevard, Charlotte, N. C. 
ELEANOR R lJSSELL . 
(;amma Phi Beta; Cotillion; Ensemhle Cluh; Play, ··You and 1"; lIonor Roll, 19 2+. 
. .. Tazewell, Va. 
CRACE HURLI. G SELLARS. . . . 8 CI I S WI· PI· N" . . . . . . 4- lure 1 t., lite ams,' .' . 
Gamma Phi Beta; Secretary and Treasurer; Athletic Board; Choral Club. 
MARIE SHAFFER. . . . . . . . . . . . . . 4-67 \V. Main St., Brookville, Pa. 
Kappa Delta. 
(JERTRUDE IIDIWELL ..... . . . ............. Albany, Ga. 
Chi Omega; Captain Sophomore 110 k .. Team; Athletic Board; Odd Cheer Leadrr; 
Odd Hock.. ub-Team. . 
Phi Mu; Choral Cluh. 
VERO"ICA \VALLACE l\;IARSTELLER . Virginia Ave., Virginia Brach, Va. 
Choral Club; Frrneh Cluh; 1I0nor Roll, 192 +. 
LELIA l\IONK. .. . ...... 818 West Twentieth Ave., Pint' Bluff, Alk. 
Coach Fre~hman Play; Dramatic Hoard; '·Spin.ter" Staff; ' uh-Committee of Dra 
matic Board. 
JA10JE ROSE l\IORGA:-< ........... . 10~ Broadus A,e., Cn·rmillr, S. C 
Kappa Delta. 
E:'oIILY DOROTIIY l\III.LFR 
DOROTIIY l\IcDoWFLL. . . . 
Camilla Phi Heta i Secretan of 
('Iuh; 1I0nor Roll, 192+. 
. . . . Fikholll, \ . Va . 
. . . 1500 Park Aw., Richll1ond, Va. 
oph",nore CI.,,; Cale"dar CUlIlmitt •• ; Chura I 
l\IARY II WFS l\ICf)OWFLL . .. . .. . . . Sl"ot/alld '\I['ek, '\I. l'. 
(,hi Omrga ; ophomore 1I0,·kr' ream. 
. . . . . . . Ln ill It to 11 , Va. 
EI.I "OR Ih RR \kCm . . 12H Ilanl\, 1\\(·., mfolk, Va . 
<;,UJ1Jna Phi Btla, <hllr,,1 ('Iuh ; 'J'rr"',,,,, lit SophuJll<>r. Cia". 
EI.IZ \RI' TII T, I.IR. . .. . . . . I )alltt·, Va. 
1'1I ff" '-;ff"'y -on, 
Camma Phi Bet. ; Pia' , '. , ou and r' ; I>ramatit· BOolrd; ("oarh or ("hri,tJn~' P,lK 
talll ; l' ren h ('Iuh. 
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EVELY H. WEAVER . . Front Royal, Va. 
Gamma Phi Beta; Cotillion Club; Ensemble Club. 
WILLYE l\1AE WEBB ............. 1122 Franklin Rd., Roanoke, Va. 
Kappa Delta. 
CHARLOTTE CADY WILSON. . . . 512 W. Church St., Knoxville, Tenn. 
Sub-Chairman of Make-Up Committee. 
CAROLYN ELINOR WILLIAMS ...... 802 South St. Andrews St., Dothan, Ala. 
Kappa Delta; Ensemble Club; Y. W. C. A. Delegate to Bible Convention. 
VIRGINIA WIL.LIAMS. . . 80 N. B'Way, White Plains, N. Y. 
MARGARET WARREN \V, 
Pi Beta Phi. 
BORNE. . . . . . . .610 Westover Ave., Norfolk, Va. 
SARAH WITHERS . . 214 Penner St., Suffolk, Va. 
Tri Delta; D-R-A-C-O-N; Cotillion Club; French Club. 
Special Students 
MAE MARSH ......... . . . . . 2706 E. Grace St., Richmond, Va. 
Zeta Tau Alpha; "S pinster" Staff. 
LlI_1AN LOIS GRINNAN. . . . . . . . . . 1503 Austin Ave., Brownwood, Texas 
G 
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Freshman Class 
A:-<N1E PAULINE ADAMS. . . . . . . . . . The Plai ns, Va. 
Gamma Phi Beta; Choir. 
ELIZABETH ALLE~. . . . . . . . . 1309 \Vertland St., Charlottesville, Va. 
K ATIE \\TILLS A~GLE .. Rocky ;\ I ount, Va . 
MIRIAl\1 ARRtNGTON . . 201 5 l\ladison A ' ·C., l\Iontgomery, Ala. 
Chi Omega; Choral Club. 
EI.iZABETIl CR,\CF BAKER. 1)19 ll arbert AIt", l\Irmphis, T~llIl. 
DOROTIIY SIlEFFEY B,\LIlWIN" . . J.l.7 \V. Lanvale St., Baltimore, l\Id. 
SUE l\1ITCHELL BA~KS .... . . . I 'i I I \Vynnton, Columbus, (;;1. 
Phi Mu; Fre,hman Hockey Team. 
l\IARY C;WYN BARN"IIARI)'J' .......... 000 rntral Ave., Charlotte, :'>J. C. 
ELIZABETH BASS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, V;I. 
Phi Mu. 
ELIZABETII CRAilll'TON BEARDSWORTlI . . . . . . . . ... Indian Rock, Va. 
BLANCII BROW'" BELL. 
ERNA VIRGI:-.11 \ HI 1101' 
HARRIET ROBERTSON BOOKER 
Chi Omega; Choi,·. 
KATIIERIN"E CIIRISTIILY BOYhR. 
PAL' LINE BROAlllll' RST 
Phi Mu. 
107 \V. Ag:lrita An'., San Antonio, Tr"as 
, arrrnton, a, 
. J I I St. Crorgr St., Farll1villt', a. 
.3 Oak Park Rd., i\shnilil', ' . C. 
. . . . Smithfi(,ld, :\, C. 
En: BROSS;lIA~ , . . . . . . . • . . . . . . . lkau Pn', \Vyoillissing, (la. 
Zeta Tau Alpha. 
HELEN BRLCF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springfield, Ohio 
Pi Brta Phi. 
Page ~ig"IY-fivr 
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Choral Club. 
l\IARY l\IARGARET BUMGARIlER 
D elta Delta Delta. 
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. 3 100 West Ave., Newport News, Va. 
. . . . . . . 23 S. Coalter St., Stanton, Va . 
. . 30+ Piedmont St., Reidsville, N. C. 
Zeta Tau Alpha; "re,hmall Hockey Team; Sub-Even lI ockey Team. 
FR,\NCES ELiZABETIl B l,;S II +16 Day A\·e., S. W., Roanoke, Va. 
A':oI" JETER BL·TLER ... . . . Rut ledge Ave ., Caffney, S. C. 
Delta Delta Delta ; Fre,hmull Il o(' ke~ T eam. 
l\1ARY Bnw Ih XTON . . . . 'i30() H lI n ti ngton Ave., Newport News, \ ' a. 
l\1ARTII.\ CAK E . \V 8 I S ' I f lk V . . . . . . . . . 220. 2 t 1 t. , ~ ~ or 0 , a. 
CATII ER I" E CANIlLER. . . . . . . . . . . . . . . Bri arcliff ]~d ., Atlanta, Ca. 
Kappa Delta. 
ELIZA PR ENT IS CA l,;SEY 
Delta Delta Delta . 
. . ........ ++7 IV. Washington, Suffolk, Va. 
VIRGI:-.'IA A. CIIAI' I:-.' ......... <)22 Floyd Ave., Richmond , Va. 
(; ,"nma Phi Beta; Sub-Evell Il oc\"ey Team; f're,hmall Ilockey Team; f'rench Club. 
BIA"C II F COil EN . . . . 1305 C larke Ave., Roanoke, \ ' a. 
Chnir; Choral Cluh. 
ELiZABETIl CAIIOF . 1ontcl air, N. J . 
Cia" Ilo('\"e, Team; E VCIl Ilocke~ Team; Choral Cluh. 
E;\IILY CLIl .\ILS CLARF. . . . . 13() Cll 1 St N tl A I "I ' . • . . . II rc 1 ., or 1 (ams,.' a~,. 
Delta Delta Delta; Ch ') ral Cluh. 
CLARA FRANCES COLI' 
nelta Delta Delta. 
VIRGI,\I \ RLTII CO .\IER 
l\1\RY LEE CR\\II'TON 
LILLI \N Rl FFIN CRO;\II'R 
Kappa Delta; Choral Club. 
. . 793 Broad St., Newllan, Ga. 
. . . . . . 1319 Chapman Ave., R oanoke, Va. 
. . Bel'!') ville, Va. 
. . . . . . . () I () Spruce St ., \Vinston-Salem, :-.;. 
<> 
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l\IARY COLIlOUR:-.'. . . . . . . . . . . . 630 Ta~well Ave., Cape Charles, Va. 
Gamma Phi Beta. 
EI.I.EN LOllSE DANIEL ......... +03 \V. \Vashin gton, CreCllsboro, N. C. 
l\1ARY 1I1:-.'1'ON DLKE. . . . Cinter Park, Richmond, \ 'a. 
Sub-Evell Il o('ke~ Team. 
E;\IILY KIRK ECKER. . . . . . . . ............. Lnin!!;ton, Va. 
Delta Delta Delta. 
ELIZABFTII \VI NSTO:-.' ELLIOTT. 
FLORENCE ELY. 
f'rell('h Club. 
. .. Rugby Road, lIni\'l'r,ilY, Va. 
12 12 \Vt'ilth St., \ Vilmillgtoll, ])d . 
IIFI.F,\: LVCII.LF ENGI.EI!) .......... IOOl Pattt'rsoll An'., Roal1okl' , "iI. 
RL "" ER\\IN .................. 7() Park Lal1t', .\danla , Ca. 
Kappa Delt :1. 
S,\R \ AI.ICE 1'1 LIl FR1'. . . . . . . . . . . . . . I 18 :-.:. Cheny St., Eatoll, Ohio 
Choral Cluh. 
EI.ZIE LOISI' FI. L 1I ,\R1T . . . , .117 Price St., (;J('('Il,b()J'o, :\. C. 
l\!.\R]ORIE ELiZABETIl FORT ....... 7+ South ;\1\11111 An'., Fa,t Orallgt', '\ . .I. 
Pi Beta Phi. 
FLORENCE KIR\' E' Foy .................... E\lfaula, L\la. 
Kappa Delta; Choral Club. 
ZOR.\ BR,\I)SII \\\ Foy .. I ()+ :'I r ail1 Sr., Rl'ld"ilh', . C, 
. .• Le("hur!!:, Va. 
(;al11l11a Pbi Beta; Choir; rlre- hmall Ilu('~r' Tram; \:Hn Ilu('~r.\ Tram. 
ELtZ \BI·.II SI\IO'S F()\\ LI·R ... 
K \TIIR" A'1Jo11 \ Fl :'o.JdlOl SIR 
Zeta rau Alpha. 
LOL \ HI \TRlel Fl NKIIOL' SFR 
Zrta rUII ,\lph<1. 
. IOl Ilopedak An'., Charlotte, '. C . 
.... .. ....... 
• .•••.••• \ 1111l' I'o,r, Va. 
Rl Til Fex:J.I ,sTO ' (; \RI , " ' Il 
Delta Drlta Delta. 
. . . . . . . . . . . . . . . . Farnll ill(', \ a 
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ALICE FREDONIA GAYDEN ......... 305 E. Market St., Greenwood, l\liss. 
JANE (,":ALJlOUN GEER .. . . . . . . . . . . . . . . . Greenville, S. C. 
Phi Mil; Treasurer of Cla ss. 
VIOLET LEONTINE GILL .. 3617 Hawthorne Ave., Richmond, Va. 
T,.\LRA ELIZABETH GORE ... 1000 Westover Ave., Norfolk, Va. 
HELEN Cl GENHEIi\1 . 932 W. Woodlawn, San Antonio, Texas 
VIRGINIA H ALL. . . . . Williamson Road, Roanoke, Va. 
Pi Beta Phi. 
JANE HARDIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... West Milton, Ohio 
Pi Beta Phi. 
H II. LDAII HARRISON. . . . . . . .... S03 Center Ave., Brownwood, Texas 
Pi Beta Phi. 
VERBlE ELISE HATCII ER 
Zeo LEE H AYWOOD 
VIRGI ' IA HEWLETT 
Choral Club. 
J l L1A LEE IhGGI NS 
.2915 Third Ave., Richmond, Va. 
419 ;\r1angum St .. Durham, N. C. 
Huntsville, Ala. 
. . . . . . . Delaware City, Del. 
(;amma Phi Beta; Athletic Board; Fre.hman Hockey Team; Even Hockey Team. 
FRANCES BROOKE HILL 6 '" C 11 "1 K' 1~ ........... 03 . 'i. 0 ege, .V C IIlney, exas 
Zeta Tau Alpha. 
L .Il.RA CRO;\I 1111.1.. . . . . . . . 48 Gelmes Avc., ~lontgomery, Ala. 
Chi Omega; Ememhle Cluh. 
J IAZEL HOOVER ................ \\Tebster Springs, W. Va. 
CHARLOTTI, RA L' B HOSSINGER 
jLLlA YEA;\IAN JiOLGIITO:-'-
Choral Club. 
.• ewark, Del. 
. 604 Center, Hender on, Ky. 
VIRGIN!.\ HOW,\RD ............ 725 Piedmont Ave. , Atlanta, Ga. 
Chi Omega; Fre,hman Hocke) Team; Even Hockey Team. 
G 
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DORIS HOWELL. . . . . . . . . . . . . 207 I E. Seventh St., Charlottc, j • C. 
Zeta Tau Alpha; Secretary of Cia>'. 
SARA BLAIR JANNEY 
HELEN KATHRYN JOHNSON 
Choral Cluh. 
. . . Buena Vista, Va. 
. 609 High St., Franklin, Va. 
PAL' LINE SHEPHERD j OIlN SON ............ \Vynnton, Columbus, Ca. 
Phi Mu . 
LII.A RuTH JONES. . . . . . . . . ............. Franklin, Va. 
Choral Cluh. 
EVELYN jA;\IES .JORDAN ............. 869 l\lain St., Danville, Va. 
Pi Beta Phi. 
KATHERINE KELLY. . . l\Iemphis, Tellll . 
~IARG.IRET \V. KILGORE ...... .. 328 \V. lI arris Ave., San Angelo, Tn.as 
ELIZ IBETII KING ... . Alhelllark, N. <.'. 
Cia" Cheer Leader. 
~h' SETTE SATTERFIELD KITCHIN ............. Scotland Neck , N. C. 
Chi Omega . 
.Il ' IliTIf LI;\IfIFRT .. ............ 108 S. Elm St., 1Il'lulrr,on, K,. 
Chnr'al Cluh. 
ROSI ~I IRGRL 1'1'1'1-: LL 11'11 FRS. . ............... \\'in,o r, \ ' a. 
Choral CI"h. 
KIT,', LF \\'1'1.1.. . ..•.......... 3037 Ft'clnal St., El Pa,o, Tn:as 
Chor:rl Cluh. 
CEORGI \ LEDBETTER 
~I IRY RIlOIlI 'S LI" E\\ I' \\' 1 R 
Ztla I'a" Alpha. 
RL 'TII ELI:! IBFTII :\1 IDDl X • 
II EI.F" :'II 11.0" I 
(,hMal Cluh. 
. . . . . ~ l('mphi" Tenn. 
. l7~ S. :'Ilain St., liani,onhllr", \';1. 
ll3 Blul' Ridge \'(' ., Front Royal, \ 'a. 
............ . . . . Duthan, Ala. 
"0,,1' ritllttY-lIi,,,. 
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I\1ARY HANSnOROUGH MANN . . . ..... I I I Dukring St., B luefie ld, W. Va. 
Kappa Delta; French Cluh. 
AG:>IES GERALD INE MARTIN . . . . . . . . Rose Poi nt, Johnstown , Pa. 
Choir; Choral Cluh; En!.emhle Cluh. 
E liLY CARPENING MARTIN. . ... 117 Tazewell St., B luefield, W. Va. 
Choir. 
I\IARY CATH ERIN E l'vIASSI Ii . 2027 I\ l ain St., Vernon, Texas 
1\1 VRA lVIATTII EWS . . 321 + Second Ave., Bi ll ings, l'vlont. 
Fre,hman Il ockey Team; Even Il ockey Team; Va"ity Hockey Team. 
KATHERINE lVl cCLURE 
Chi Omega. 
. . I I () C leveland Ave., I\1acon, Ga. 
~IABE[. EUZABET II I CCOI\IB, .............. . . Je ll ico, Tenn. 
Zeta Tau Alpha. 
ALETA DOWNIi'lG I\lcNEAL Fairport, Va. 
FRA CES WILSON Mc ULTV .. .... 455 Highland Ave., S. W., Roanoke, Va. 
Pre,ident Fre,hman Cia". 
ATALIE R. I\IERRY . . . . . . . . ... ) 106 Johns Road, Augusta, Ga. 
Chi Omega. 
\VILLlNGTO ' I\1ILLER . . 225 Campbell St., Harrisonburg, Va. 
J I ELEi'I l\IILLlKllN 
Pi Beta Phi. 
. .... ....... . . 307 Ross Ave., Hamilton, Ohio 
REBECCA l\IcLEOn l\IILI.i'lER .......... 1107 \Vise St., Lynchburg, Va. 
Phi Mu. 
~IARGARET l\!OFFITT ........... . . Asheboro, .c. 
ISABEL l\IOORE . . . . . . . . . . 2) 8 Patter on Ave., Louisvi ll e, Ky. 
S.\RA ELIZABETH l\IoRTo,\, 
Choral Cluh. 
.. 1209 Summit, Fort Worth, Texas 
AU!)IE ;\It ND.n . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Greene St., Augusta, Ga. 
;\hRY ~1 \RGARET ~It SE .......... 312 S. 1\Iain St., High Point, • . C. 
A-O-A. 
Pagr nil/tt)' 
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SARAH ELIZABETH NICHOLS. 
TAT \L1E BOONE NORTH CROSS 
Choral Club. 
. . . . . . . . Gate City, Va. 
. . . _ . . . .) 50+ Filmore St., Corinth, Miss. 
;\L\RY LEE N UCIIOLS. . . . . . . . . . 18 17 lVlorchead Ave., Charlotte, N. C. 
Kappa nella. 
BETII PAFFENRATII . . . . . . 816 S. 37th St., Omaha, eb. 
Choir; Choral Club; En,emble Club. 
;\1 \RGARET ELI.E ,\, P .\TTERSO:>l . . .. , .... .. ... . Albcmarle, N. C. 
Chor;" Cluh. 
;\ L\RI E PATTERSO'\[ . . . . . . . . . . . . I'illcvilk, Ky. 
EFFIE LLOYD I'EGl ES . . 6tCl E. \Vashingtoll St., C;rt't' llIiIle, S. C. 
Kappa n elta; Cia" Song I.eader. 
FI.ORF'\'cr; PEN'\[ 
Phi M". 
. .. _ .... 221 \V. :\Iaill, Ihllvillr, \ 'a. 
S \R.\11 ALEXAI':DER PHILUPS ................ Fort Thomas, Ky. 
Pi Beta Pbi . 
C.\ROLIN E WI,\, 1'1 EL!) POLK. . . . . . . 1823 Broad\\'ilY BInI., Littlt' Rork, Ark. 
Chi Omega. 
;\!.\RYELJ.Y,," PRICh 
E~TIE PRITCIIFTT 
Kappa Delta. 
. 720 13 th An'., Ifuntington , \V. Va. 
;\1 \R) EVFLY'J PI 1.1.1 \\1 .... . ..••.... Fort'st Iliff, Richlllond, Va. 
Chura I CI"h. 
;\1 \RY RIIORI' R 
Chi Omega. 
. . . . . . . • • . . . . . . 'in South Prado, rlama, (;a . 
:\1. HI \ FRlIlGI ROBIIRTS . ........... <II 'i .Jdf('lson \\\' " Pulaski , V,I, 
Chnral Cluh. 
FI.IZ.\BhTII Ronl) 
:\1 \RG \RI T ROIl I 
Chi OIl1~ga. 
+Cl+ \Italllont CII'clt', Char!ottl,,,·jfft', \';t. 
. . . . . . . . . Loui,lilk, Ca. 
Paqr lI;nl'ly-olll' 
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;'IlARY R OWLAND. . . . . . . . . .. 60 J Champagnolle Rd ., El Dorado, Ark. 
Chi Omega. 
;\IARY C HRI STIAN R OYALL. . . . . . . ... . Tazewell, Va. 
E~I~IA DOROTHY R UEGER 
Choir; Choral Cluh. 
... .. .•.. 2208 Grove Ave., Richmo nd , Va. 
EI.IZABETII R SIITON. . . . . . . . . . . 33 1.1- C liff Road, Birmingh am, Ala. 
Kappa Delta. 
ELIZABETII SA;\ IPSON , . . . . . . H a rl an , K y. 
CO RA ;\I ARGERY S LATE R ... ......... 7(X) Upson Ave., E l P aso, Texas 
Chora l Cluh. 
. Franklin St., l\It. Airy, N. C. 
KATII RY:\, S:\,YDER 
Pi Bew Phi . 
. . . . . . . . . . . . . . Park Farm, Springfield, Ohio 
C \1'11 ERI:\, E C RES""EL L SP ROl., LL . . . • . 9 18 Quintanl Ave., Anniston, Ala. 
Chi Omega; Fre>hman Il ocke." Team. 
DOROTIIY B. STEPHENS. . . ....... C hurch St ., l\Iartinsville , Va. 
E'''frnhle Cluh ; Choral Cluh. 
'\ \ "C) II \RRI ET S l IILETT . 640 S. l\Iain St ., H arrisonburg, Va. 
:'II \RJORIE TLSLER 
Choral Cluh. 
. . . . . . . . . . . . . . 5 14 Pleasant St., Paris, Ky. 
RFIIECC.\ Tl R'1ER 
Zeta Tau Alp ha. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenwood, l\Iiss. 
LOl lSI, FIUE:'I \" l 1.1.;\1 \" ....... 1()2 E. \Vashin gton Rd., Creenville, S. C. 
Choral ('Iuh. 
:'I I ARY EI.IZ.\BETII \VFAVER 254 :\'ewman Ave., Harrisonburg, Va. 
. . . . . . . Reisterstown , l\Ili. 
Pi Beta Phi ; h'en lI o{'ke~ Team; \'a r,it~ Team. 
G 
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ETTA S. WEDGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R eisterstown , Md. 
Pi Beta Phi ; Captai" of Freshrnan Jl ockey Tearn; Even \lockey Team; Var,it)' Team. 
EVELY:\, CLAUDIA WHITE . . . . . . . . . 1.1-26 ~. 32d S t ., Birmingham , Ala. 
KATHRY:\, \VALKER WHITE Bi rmingham, AI a. 
SARA EWELL WILLIAMS. . . . . Brooknea l, Va. 
ELIZABET II WILSO:\, \ Vi lli amson , \V. Va. 
}\IAE WI:\,:\, . . . Kissimmce, Fla. 
Chora l Cillh. 
.lEA:\' PARKS \ VOLFE .......... 804 \Vo rth in gton An'., 'hariottl',:'\. C. 
Zeta Tau Alpha . 
H ELE'I' \VOODRl.,FF 
Pi Bet" Phi. 
. . . . . . . . . . 309 N. Sevcnth St., II ;!milton, Ohio 
KATII ERI:\' F ESTEL!.E \VOOTE"I. . . . . . . . . 2305 Park An'., Richmond, \ 'iI. 
Phi Mu. 
Por;c "in fly-I lira 
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Student Forum 
OFFICERS 
KATIIERI)'E \\'001) . . I'rn;,{,.,,1 
. Srt rr/ary tllld T,./'{uurrr I SAAEI. lIANCOCK 
i\ 1 EI\II\ /IRS 
LO ll I E Ben I) • . 1'1/'J;,{I"1I1 S. G. I . 
MARGARf:"1 BIRIlSO'{; • . I'rl'$;d,.,,1 Y. If'. C . . 1. 
BE'I I I 11,,1.1.. I'rrJ;,{,.,,1 . llhirl;f .1 Hor;al;OIl 
VIRGINIA COllY • I'rrJ;d,.,,1 O! J),alllal;/J 
MARION KOONCE. 1:,{;lor;1I CII;r! "S/>;IIJI,.,·· 
SARAII \VII,,"R~; E Hd;lo/ - ;II -Ch;,.! !lfaqaz;lI,. 
MARGAREI LE E AUSI" . I'I1'J;,{1"1I1 SI"II;or CIIIJ.I 
MARl MO'IROI; PF"CK • . I'ln;drlll illll;(J1 (:ltJ.I.I 
ISAnEI. II A,eOCK • 1'10;.1,.,,1 So/>lIolllol/' CllIJS 
FRA ,e~s MeNu1.1 I . 1',,0;,{1"I11 f"lnlll/U/II CllIH 
FRA,eES BIRI) O~G • I/OIIU I'IN;d,.1I1 If 'OI 1I,l1ld;lIl/ 
KATHERINE \VOOI) • I/OII$( 1'1 fJ;dl"ll 1 !lfn;1I 1I11;!d;/u/ 
MARY MO"RO~; PI' '1CK . I/OIIU I'loidtlli HIIJI 111111.111111 
MARl MO .... I(;OMI·RI . Ch(III1I1II/1 S. (;. 1.110111;/11111111/ (.'0 111111111"" 
BElli MHR . . ( IIdr,.!!rlldlllllr R "/>lrJl'III{/II~'r o! 1 . If . C. . 1. 
Pnq~ lIintly-u'!.'r ll 
S PINSTE:~ 19'25 
Student Government Association 
OFFLCERS 
1.0 IE BO'I) . 
MAR' MO'-I(~OMER' 
. Prnidrllf 
l'icr-PrfJidfllf 
Srcrrfary- TrraWrfr Ro E BUl)o CIIAMIII'R!.'I\ 
EXECl 'TIVE COl;~CIL 
MAR' Ill !.1. • 
ELOISE S" I))' R 
. Sfllior Rfprl'Jfllflllivf 
Sfllior Rrprnfllfllfivr 
I MIlEI. Iii- \81.Jo:\ 
MAR' EI IZABE'III TU'E 
FR.\ "CFS TIIOM I'SO\. . 
I.t CY PO UI.\OI . 
II E' RII'TIA CALLO\\ .\\ 
CAROL'" JO\ FS • 
\ ' IR(~I'IA II OWARD 
EI.IZAIlF I'll COII()~: 
. 81'11ior RfprrJf lllalivp 
. .llIllior RI'prfSflllalivp 
. .lllllior R {'prOflllaliv, 
. .ll/llior R r/>rrsr flfalivl' 
. SIi/>/lOlIIorr Rr/>YI'Sl'llla fivf 
So/>hOlllorf R,prfUlIlalivf 
Frohlllall RrprrUlllalivf 
. Frnhlllflll Rr/>rrUlilalivf 
IloL SE I'RESII)E ]\"TS 
MAR' MO\ROE PE 'ICK 
KAIIIFRI"I' \VOOI) • 
I'R,\\l'I·. BIRI)SO\C;, 
1'11\1.1.15 SMITH 
lhcORDER OF 1'01 '\TTS 
IIELn; FRENCII 
F\CL LTY ADVISER 
MI~ M\R' \o\'II.I ,IAMSO'-, Chairman 
. HlIsl Biliidillg 
Maill Bili/dillg 
, Wnl Bili/ding 
Page nillely-right 
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SPINSTE:~ I9'25 
Firs I Ro'IJ.': CII,\MRI RI ,\1"1 
Srroll" Row: Mo\ I(;OMI RY, llIRIlSO\G 
Third Ro'tt; , Bm I) 
FOllrlh RIJ'W, \\'OOIl, SMITII 
Fi!lh Row: l'F".Jl·~ 
, 
L 
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Young Women's Christian Association 
OFflCERS 
M ,IRr.ARI'I BIRIlSOI\C , 
M ,IR(; ,IRE'I '1', NES 
, i'rfJidrlll 
, Jlicr-i'rnic/rlll 
LOlliSI' CAM I'nEl.1. , 
EI.OISF S",'111 R , 
P1I YLI.IS SM 1111 
Cabinet 
DORO'II11 NU'AMAKER 
Chai, mall SOliai SPrvi,,' 
, Srrrrlary 
, Tn'lIJlI/'pr 
C'h"i, mllll World Frl/owshi/> 
MARr.ARET LEE AUSTIN 
Chair mall RI'iigiolls M "Iillgs 
DORo·,," \\' EnR 
(:hairmall Sorilli . iclivilin 
Bn I' LACY MYEKS 
1 '1Ic!l'rgladlllll, Rr/>rnflllalivr 
FACl I.TY ADVISORY BOARD 
MISS lilA SITLER, Chairmall 
MISS IIARRWI Fll.l , IKr.ER 
MIS MAR' \'VII.I.IAMSO' 
MRS, ERIC RA'III 
MISS I\.AIIIRYl'. 1\."01'.'1.10" 
Page o'u hlllldl cd 
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1'''(11' (JIll' hlllldrrd nllr 
SPINSTER-? 19'25 
Fil.ll R()<t~: IlIRIlSO";, '1\ " '5 
Stu)"d Rov.:: ~'\I)"'R , C\\lIJRIII 
Third Ro'U.': 11 IR, 
C'Jite SPIN STER--' 19'25 
Athletic Association 
MISS MARIO' AI.I.CI I 1'\ , !'a(/llly ,[d,,,isrr 
I AREI. BEASU\ 
\'IRGII\IA KIN II!R • 
CRACE SELLARS. 
GARNET McNEIl. . 
MAIlI' 1. McPm: Rso\l 
E1.1ZAIlETII SAUNI)ER' 
LOUI.1E \\'II.SON • 
IRE'iE ('AI\I. . 
GFRIR Ill! SIIEMWFI.1. 
OFF ICERS 
Board 
Seniors 
Jllniors 
Sopito/l/orps 
Freshlllen 
J \,I.IA HIGGINS 
S.\RMI PIII1.1 . II·S 
. . Prrsidnll 
. I'io·- Prpsidrnl 
. Sf( rl'lary alld T"'awrrr 
. Chair mall 0/ I/ ockry 
Chairmall 0/ Bask'l"a" 
. Chairmall 0/ Tfllllis 
Chairmall 0/ Swimmillg 
Chairmall 0/ Swimmillg 
. Chairma ll 0/ Hasr"all 
I'nqr (Jill Jlllnd, ,.,, /q;:o 
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FilSl Row: S~ 1.1.lR 
S,'colld Row: MISS ALL Ill', 11\1 ,1. 
ThirJ Row : KI'~ltK 
I'ar; r 0111' h/llldrr,{ Ihrrr 
SPINSTER-J 19'25 
Dramatic Association 
\' IRe:!, t.1 ('Olll 
l1RI\\1 I'llRllh , 
nOROlllI (iRIIII~ , 
OFFICI' RS 
Board 
, Prrsid r llf 
, Surr/lllY 
, Trrllwrrr 
l :H, " tl"S ) ' llf)\11 ,,(), 
II" ('11\10'1' 
I'uhl" i/y Cllllirlllllll 
\lakr- { 'j> Clll/irlllllll 
.11''1 )'lllllrRRO, 
1\!IRI EII/IIIIIII 1'1 II R , 
M IRII II \f;oem , 
"'II 1I1(;s(" , 
1.1 I II M e" h 
, I'roj>rr/irs Chai'lllllll 
- COlllh Ch,.,S/lIIlIS l'lII/ rllll f 
, Coarh 
(:'1111" I· rrs"lIIlIlI PllIY 
, (:0111" "-r ,sh llllll/ P/IIY 
F It'L I.'n ADI'ISOR) BO .\ RIl 
1\!R, jO'11'1I A, Tl R"R 
:\! I', A I III 1'1 II RSO' 
! 's M IRIO' All.l'lIl' 
!\lR, 1-,RIl' R ,I III 
MI ';" I-nu, RICII'IO'd) 
nR, F, I.A\IIR J" "I 
11 11111' I. D ,IVI 
Ye Merrie Masquers 
SIRIII \\'I'IR~I, 'z~ 
\'IR(;1'1.1 ('Olll, '2~ 
MIRIAM 1',IIRll'I" 'Z~ 
DOROIIII (,RIIII', 'Z5 
MIRI MO'Rm PI'll~,'H 
1'(/11" ntl, hUII,ft 1'.1 fOUl 
(, 
SPINSTE~ 19'25 
I II.'I R04J.': ( ;KIIII 
"nolld R (Jf{~: :\11'\ PI" R 0'. P \IKll t\.. 
,.hi,.l Rou' ('onl 
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The S pinster 
OFFIChRS 
:\ 1 \RIO" T. " OO"lCF . 
II II.F' I I. II IRST. 
1':1.11:.\111 ' 1 I I II \RI)LST\' . 
. . . . . . . , , l~di/()r-ill-C"il'l 
, . , . , /Jmilll'ss ,ll flllfl(J1'I 
'/I,li,I'/(/II/ 1JII,IillCH Jll rlll(/glT 
S I .H 1 
:\1 \RII' R \(,SI) \1.1 
CU. ESTI 1\1.\ 
1,11.1 \ :\ 10'\ K 
:\ 1 \\ IIFT!I CR \11.\\1 
'-.:11.1. A"I)RI'\\S 
:\ 1 \1 :\1 \RS II 
(;\R'FT :\!l''-.:I'II.L 
0Jie SPINSTER..J 19'25 
" G 
ri,,1 RrJ'u." "00'" 
.\'nOIl'/ Rottt,: (de\l, \\1, R \1 !'o1)\11 
11111.1 Ro~.· "'" ,\1(),~, ,\'"K"\ 
10/l,IIt Rllu I\!\KSlI, !\1l~11I1 
Ii/lit R,,~,' IIlw,I, II \KIlI 1\ 
G!Jf.e SPINSTER-) 1975 
"Cargoes" and "Campus Crumbs" 
OFFICERS 
\K ,\JI \',' I'''' KH . 
51 t R . J'IIOMAS. . 
!.t 'ell.t SIIA",-I.I' • 
P AGt. S I O'" . 
. l:d;lor- ;II -Ch;,./ 0/ "eM!!O"' '' 
/, d;lor 0/ " C01llPIIS (;1'1l1ll"S" 
. Il l/si"t'u IW allll('fr 
, • • I u;sllllll Illls;,lI'u Al olIlIl/" 
ST\FF 
SAKAII MlIJlllt10' 
A" Lo,<; 
\ ' IK(;J"A Nn"M." 
A" KtM I' 
\}OKOTII\ B\l.llwl, 
,/ ddiliOIl(/{ SI(/I! ("(:(/III /~I/ .\ (:'1/111/)\" ) 
MAKY B .\(;u\ Ro~ 
J' ust 1) \ tKU 
0Iie SPINSTER-J 1975 
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Pog r Oll f III/lid, rd 1I;lI r 
} ;rsl Ro'U.'. rJl() \l \ 
Sfl olld Ro~~ S II""I." , SI O" 
Thud Ro'IL'. " 'I" KII 
F OUllh Ro'IL'. I\\M " , 1.0 " ; 
I-/flh Ro'IL" 111l1J1 I 10 ' 
" 
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Choral Club 
MR. \\'III IAM F. IIAESl"1I 1. 
1'11\1115 SMIlIi . 
OFFICERS 
J\tllll\1 BERS 
MARC;uHI.I IE LEATIIERS 
M \I \\'1'''1 
linE'; JOIl\;SO' 
Rl III jo"F.S 
1 IRI I, .. ('OOKE 
(d RIRl,IW SIl~MWFLL 
I't:.IRU·. 11,1'''5 
MARillA \ 'A\; AUKf' 
S'\R.IIl MORTO,," 
Bt III I'AIIP'RAIII 
\'~R(l'''l"A M /IRSIfl.L.1 
DOROIIiI \o:IlMO'IlS 
MARC.AREI ('II fRO' 
M IR\ ALSII' MA" 
DOROTII\ McDow nl. 
(, II \..1l"KI I \II 
M IRC,IRI I 1' .\ II fRSO' 
MIRJORIF BR(J\\ER 
LOll t (;IIII~IO't 
jllll Ln 1I1(;(;I' s 
MIRe,.IRt.1 BR\" r 
I'.MII.\ ("IIRI , 
N"' .I A'"RtI\5 
M IRJIIRIE I'RI UR 
FVI U" l'ull, llM 
K.IIIII- RI" Nnlf. 
FII/.IIII III COIiOE 
1.01 ' 1'1 { Il.MA" 
. D;rulor 
. 1 ss;Jlalll D;rrr lor 
EI.OISE KPLLY 
BURR M cCoy 
Ae;'1ES MAR'II'I 
\'IRGI"II IIF.WLEII 
('ORA SI.A I ER 
EI.IZIlIlEIII FRA t; R 
llu'CIlF. COIIE'I 
NII.IUE NOR'IIICROSS 
MIRIAM ARRI"GTO' 
(;RACE SPLI.ARS 
JIJ.VI· RIIIGE RORER I S 
J LI.IA IIA UC;II'IO' 
IIEI.I-'1 MIII.O'F. 
S.IIl.\ FII.REXI 
111'.11'.' JiRE'lIl 
FR .\ 'CES 1'1111'1" 
JEI' ARMIRO'G 
('II.IRUIIIE rRIC;C;S 
IA81:1 1]"COl"K 
AIIIIIE MV'".II· 
K .III· LUVFl.I . 
\)URIS IlmHIL 
ROlllllE II. HLRIO' 
DOl SI EPIII-'S 
JIIIIIII l. /IMRIRI 
I J.IRRII I BOOKER 
j "I' (;HR 
MIS M C\)O'".I) 
PIli/I" (HI(' /'1111.1".1 I, n 
0ffe S P IN S T ER-J 19'25 
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Hollins Alumnae Association 
VIRGINIA LEE COX, '02 . ,PI'l'.Iidl'lIl 
Richmond, Virginia 
SALLY SII EPII lORD PERKINS , '09 . . , First "i(/' PI't'.Iidl'lIl 
Palm) ra, Vi rginia 
ELIZA TI:--'SLEY CA;\IPIlELI., '19 ' , S(,((Jlld , /(1 PI'/'.IIt/ml 
Louisville, Kel1tuck\ 
CERTRL DE CLAIRI' KI:--'G , '20. , . TIll/{/ , 1((' 1'I'1'.lirlllll 
Roanoke, Virginia 
A,,:--, S, i\ICC;L.ISIIA", '2+ . , R /'('o/{/illf/ So '11(/1'.1' 
;\Iarrin;.ville, Virginia 
RL:TI! CRl PPFR REEVES , '13 ' , (;orr/'.l/>(J/It/illf/ Snll 1(1/ \' 
Roanoke , \ ' irginia 
;\IIR\ ;\IISTI' RS Tl R,\I'R , 'Ill ' /', I (1.1 '" IT 
Ilollin;. ColI('gt', Virginia 
J'lI!1I' ~/II' h'III,/rl'd ,./, l ' ,l1 
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The Pan-Hellenic Creed 
We, the undergraduate members, stand for good scholarships, for the guardians 
of good hea lth, for wholehearted co-operation with our coll ege ideals for student life, 
for the maintenance of fine socia l standards, ilnd for the serving, to the best of our 
abi lity, of our coll ege comll1llllity. {;ood coll cge citizenship, as a preparation for good 
cit izenship in the larger world of alumnae days, is the ideal that ~ha ll guide our 
chapter activities, 
We, the fraternity alumnae meJllbers, stand for active, sympathetic intercst in 
the life of our undergraduate sisters, for loyal support of the ideals of our AllI1a :'Irater, 
for the encouragemcnt of high scholarship, for the maintenance of healthful physical 
conditions in the chapter house and dormitory, and for lIsing our influence to further 
th best standards for t hl' ('d ucation of the y Ollllg \\ 'Oll1e n of lI1erica, Loyal servin' to 
chapter, co llege, and conullllJlity is the ideal that shall guide ollr fraternity acti\ iti('s, 
\-Ve, till: fratl'mit)' oOicers, stand for l'aJJ1e~t and loyal work for the realization 
of thcse fratemit), ~tandards. Co-operation for the lllaintl'nanCt' of fratt'mity lik in 
harmon), with its best possibilitil's is thl' ideal that shall guide our fraternit~ activiti('s. 
We, the fratt'mitl' \I'OJlll'n of America, stand lor the pn'paration for st'rvin' 
through rhe charactt'r i)uilding inspired in tilt' rlOS(' contact and dl'ep fri('IHlship of (ra -
remit)' life, To liS fratl'rnil\ life is not the enjoyment of special prilikges, hut an 
opportllnity to prep;lrt' for ",ide and \I ist' hUlllan S('I'\ icc, 
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Some ReRections on Graduate St udy 
n HERE are three angles from which a student may view a graduate career: she may see it in pro~p~ct; she may regard it as she is actually engaged in it, ~ and she may look at It In retrospect. From each of these angles th ~ outlook is 
quite different, a fact which is due to the varying degrees of experience and th~ per-
sonal tastes of the individuals concerned. 
There are, in general, two classes of students who, as their undergraduate days 
draw to a close, determinc to cnter upon courses of graduatc study. Th~ first of these 
is made up of those students who, as they arc on the point of receiving thei r Bache-
lor's Diplomas, appalled by the vastness of the world which they see ahead of them, 
suddenly realize that collcge, after al1 , is a safe and comfortable place in which to be, 
and, impelled by a sort of mental inertia, passively decide to sink back for an addi-
tional period into the kindly embraces of their Alma Mater or of some sist:r institu-
tion. The second class, on the other hand , is composed of students who, somewhat 
more eager intellectual1y than the foregoing, almost joyful1y bid farewcll to their 
I1ndergraduate lives, and look ahead to graduate study with an cver-increasing sensc 
of freedom. For such students, graduate study spells s/JI'ria/iza/ion. During four long 
years those of literary bent have toilcd rcbelliously under the burden of required sci-
ences, while their classmates who were scientifically inclined have laborcd with open 
rescntment at the inevitable English and Latin. But now all of this is at an end 
and there lies before each one of them work in her choscn field and in that field only~ 
a welcome relief! 
It is at once obvious that those students of the second class wil1 get on better in 
their new work than thosc of thc first. Thosc studcnts of the first class, unless th :ir 
interest in things il1tel1ectual is quickened in the very early stages, soon grow bored , 
stagnate for a time and, at length, overcome by the stress and strain of the work (for 
a successful graduate career is achieved only by a large outlay of labor), fall by th~ 
wayside, never to bc revived. Such students abandon college life invariably regretting 
that they cannot remember it simply as they have known it in their undergraduate 
days. 
It is only the students of the second class who are fortunate enough to get a really 
fair view of graduate study from the inside. It is a formative period in the lives of 
these-a time when their minds, heretofore all too carefully guided by painstaking in-
structors, arc beginning to emerge from this spoon-fed m~thod of imbibing knowledge 
and to learn how to do a little thinking on their own account. These students ha\·e 
placed themselves in the hands of scholars in order that they may be taught the ways 
of true scholarship, and they yearn to go forth into the world bearing the stamp of 
scholars. From the start they strive tirelessly and greedily after knowledge. Long 
vi ta of learning stretch ahead of them in every direction; it remains for them only 
to eploTe these, to glean what they find there, and to make it their own. It i. a period 
Pa!!, ont III11IduJ thirty-lour 
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when moments for intellectual browsing (few though they are) arc not unwelcome to 
them, and there is something highly satisfactory about this new freedom, unencumbered 
as it is by a mass of uncongenial requirement~. 
Yet even for the most eager students the period of graduate study leading to a 
higher degree, enjoyable as it is in most respects, is by no means all a bed of roses. 
To the majority come awful times of self-revelation and consequent despair. They 
pass through black moments of realizing for the first time how very little they actually 
know (they get accustomed to this rea lization later on), and the body of human 
knowledge yet to be explored looms like an insurmountab le obstacle before th em. 
At this time they instinctively assumc an attitude of humility toward the world in 
general, which hitherto they have never worn. Now and then they may cven go so 
far as to inform the professors who arc guiding their intellectual progress that they arc 
firmly convinced that they are exerting their efforts in the wrong direction, but when 
these professors, who have seen dozens of such cases before, nod wisely and startlt> 
them by agreeing (for they invariably do agree), they change their tactics and at 
oncr assume for the moment an independent 1 'Il-show-you air. Il owcver, the periods 
of despondency recur and recur frequently. The graduate life is, possibly more than 
any other manner of cxistence, a life of ups and downs- :1 time, then·fon·, which with 
out doubt is not fu ll y appreciated by a great many studt·nts at the time when the)' 
arc actually experiencing it, for if they but knew it, it is ont' of the most precious 
periods through which they have to pass. 
Viewed in rctrospect, it gradual1y comes to be so regarded. The average student, 
attt'r her graduate study is complete and shc has capped it off with the dt'gn'e of 
Doctor of Philosophy, passes at first through a period wh :· n she is obM'sst'd with the 
idca that she has donc it all very badly, and freljucntl) she would be glad indeed to Iw 
given the opportunity of wiping out tllt' years just gone by and of tlying the whole 
thing 0\"('1" again. [n most cases it is a matter of tht' student's magnif)'i ng her own 
faults unnecessarily, though it is a feeling natural enough upon em~rging from a task 
\\'hich has consumed the student's time and has sapped Iwr ('nerg), continually f(u 
four l()lIg years or ('Vl'n more. Fortunately, howcvt'r, this fe(,ling is comparatiH'I) 
short-lived, for time, which obliterates most regrets, take's a hand ht'n' also, and til!' 
studc>lt ,oon begins to look back uJlon her rapid" len'ding n:perit'nn's with :In l'ver 
increasing amount of common sen"e. Out in the world amid a b('\)' of nl'\\' intl'l-
ests :Ind the hurly-bll rl) of the perfolmant"l' of n('\\' dutil's which han' 1)("l'n shouldert'd, 
til(" (lilt' timc all ('ngrossing imJlortancl' of til!' studt'nt's gradu:1II· stlllil grows dllll. 
Other things of broader outlook and of mOIl' unselfish aim take its plan'; )l·t thl' 
student fully realizes that sh~ \\ould hI· fal less dlici('ntl) Im·p;lIed to p:l1tlcipat" in 
th('s(' acti\ ities, had sill" not IHniousl) ,Il·quil('d thl' hackground \lh it h ,Ill' has. SIlt' 
begins to appll'Clatl· the valt ' of hl'l stud) far 11101(' now than sll" has ("n'r done Iw 
tort, and ,lu' finds hl'l'I'1f instinctiVl"l) anal)'zinl~ it, no longn flOIll th e standpoint of 
he'r own con,leltion with it and its ('ff('C( upon hn, but lathn flOm th ·, standpoint ot 
the \'allll' such a C;ll'{'('r ma) haH' for futurt, studt'nt, who mOl) conl!' 111'1' \\a) and hI' 
infiul'nll'd by her. 
Pili/I' "'If hUll.!',·.! /hi,t)' fi~'t 
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Ilere a multitude of questions present themselves. First of all, there is the 
choice of an institution in which one is to engage in this graduate study. Is it pref-
erable: to choose a co ll ege or a university in which to obtain this higher learning, and 
are more satisfacton results to be had by remaining on at one's Alma l\later, provided 
that she is propl'l"ly equipped to take one, or by breaking loose from her and indcpend-
rntl) entering som' othl'l" institution? Thes~ are large and ever debatable problems. 
Th'ir solution ITS~S, no doubt, with the institution s~lected, th e individual concerned, 
and th o' course of stud, which that individual illtends to pursue. There arc in this 
cOUlltr) many unin'rsities of outstanding merit, but at the same tim ~, there are plcllt) 
of equally \\orth\\hile co lkges with graduate schools, and it may conceivably happen 
that one of tht's" \\ill fullill the specia l l1t'eds of a particular individual better than 
anoth er. I t must be admitted that all of the departm~ nts of one institution are never 
cqual l} strong, and that whereas olle institution may l'xc~1l along certain lines, an-
other institution may surpass it in others. All of th ~sc things should be given due 
consideration by tIll' student, tognher with the special lield in which she is about to 
work. Thc main thing in a graduate course is to get instruction in a chosen lield at 
an institution \dll'rc that instrunion is best suitcd to the needs of the particular student 
involved, 
Furth'T, tlwrc s('cms to be no reason why she should not remain at her Ima l\Iatt'r 
for this work, provilbl that she is sati,lied that she is getting th ere the best that is 
obtainablt, in hl'!" especial line. J n such a case, howev('r, it is both advisable and ad-
\'a ntageous for the student, before she completes her work for the degree of Doctor 
of Philosoph\, to haH' at Icast a year's study at som" other institution. uch a change 
is bendicial to hl'l" in nlany ways. J t gives her an opportunity of gaining a little in-
c1l'pt'nclt' nrt', and of proving to hersel f and thost' interested in her that she is capable, 
so to slwak, of ,tanding on her own feet. At ht'r Alma l\Iater her ability for scholar-
ship has, no doubt, bt,t'n established to SOIlle e\.tent during her undergraduate days, 
and it is sad but trUt' that that fact may do much to ket'p her afloat a. a graduate s~u­
.It'llt thcn'. By a challgt', howC\t'r, ,he is thrown with ne\\' instructors and new class-
mates, and ,Ill' 110 IOllgl'l" has her past to ht'lp her out. She has, ill a word, to create 
a nit,s of t'lllin'ly 1ll'\I' imprt'sslOns on entirel) Ill'\\' people. 'fhi, fact alonc strengthens 
hn, hut in addition, at thc sam" time that she is having to cOlll'incr the,e new people of 
hel ahilit}, rhl'} an' n'aning upon her. She is constantly obtaining new ideas from 
them; sht' is being shown m'\\ metho(b of doing things; she is hal ing nel\ problt'ms 
pn"t'ntl'd to Ill'r; sIll' is 't'eing minds \Iith \\ hich sh ~ is unfamiliar at work. :'\ aturally 
her wholt, \ I,ion is hroadl'ned b} these comarts, and hl'!" work can scarcdy fail to 
pmlit by tlwm. To put it hridly, rht, changc fn'shens her up by gil ing her new 
timuli-a thill~ profitahle Indt't'd, fOl one of the snious dangers of graduate lift' is 
that till' stwit-nt, hy Ill'r colltinut'd pursuanl"l' of CHIt' lim' work, \\ill grow stale. 
This It'ads din'ctlr to allothn point which th .. speculative student, a, sh~ looks 
hae:C 011'1" h'r own graduatt' eareer, ca nllot fail to pOllder. Is graduate stlllh too 
'llI"'ia lizl'c1? Is too l1Iut,h tll11t' devoted to tht, intricate details of Ollt' or two subjects 
to till' nl'git-rr of all othns, b\ th" student who is a candidatl' for a hight'r degree? 
I 'IIQI anr 111111.1'1".1 ,,,;,,) JI\ 
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I s there a tcndency for her, through the great amount of specialization in which she 
1ll11St engage before she can attain the coveted degree, to bccome one-sided and narrow in 
her learnin g or bigoted in her outlook on life in general? Without a doubt all this 
depend s upon what use she intends to make of her education oncr she has com 
"Ieted it. J f she is working with the drsire of ultimately entering some spt'cial pro-
fession, there is much to be said in favor of rigid specialization. Once cstablished 111 
her profession, she will be WOI king con tinuall y a lon g a si ngle line, and it will b .. of 
inestimable advantage to her to ha ve obtaincd, prior to this time, as high a degrre of 
pnfection as possiblr in the knowledge which is nccessary to her as a background in th' 
pursuance of that professioll. The more thoroughly she has hecome a master of that 
knClwlcdge, the more advantageous it is for her, and the surest way to accomplish 
this i~ through specialization. Specia li zation ill a subject obviously opens up questions 
anel problcms cOllnected with that subject which a m"re dabhling in it would lIl'n'l 
e~en sugg;est. I t is for this s:lecia li zation that th' dcgrt'e of Doctor of Philosophy 
stands-it indicates a fairly complt,t(, knowledge of at least ont' suhject. 
On the otht'r hand, if the student is pursuing graduate ,tulh simply through ;l lu\ t' 
of .tud\, \\'!t h 'H lt al'y parricuar aim as to the us:' sh" will III a kt' of it larn , slll'cia liza 
tion is by no means ,0 ess('ntial. Roaming ahout o\t'r till' whole lit'ld of It'al'llln g at 
one's will, picking out courst's 110\\ here, 110\\ th"n', ill tht, dillen'nt rhinJ.'s ont' lon's 
alld ill which olle is illtnl'sted aftn the malllll'r of tht, dilettalltt', douhtless an' far 
more amusillg than tieing Olll'" ",If down to the millutest details of Oil" 1I,lIm\\ hr,llI('h 
of knowlrdgl' ()'I't that will, aftl'! a ll, depend to a largt' l'\.tl'nt Oil rill' type of milld of 
til(' studt'llt conc;'lI1cd). I t is pn;habl) ill 0111' semc milch mon' hroadt'nlnl!: and \ I't, 
a studellt \Iith a sllflicil'nt amollllt of illtl'llt-rtllal cllrio,it), \\'orkillg ill ,I rollI'S" ho\\ 
('V('l" highl) spl'cia li/ t'd, is j!;ell('l'alh stlllll1latl'd h, the \ny lIano\\ Ill'''' of rh ,' ,("Olll' 01 
11"r daily ,tlldit's to spl'nd hn span' tilll(' (prm idt'd she has ;Iny) ,t,t'killg out fl'('sh 
field, of Il'arnillg for hersclf, \\'idl'l) 't'parated frolll Iwr chcht'n path, alld d('\Olllill~ 
what she find, ther(' \\'ith a IllOrt' thall ordinan ;I\'idit). Th"n' IS, too, a cntaill ,ati,fac-
tion to a ,rudt,lIt ill lillishillg off a p('riod of gradllatt, study \\'ith a hig;h"r dt'g;n't' -
a satisfactioll \\ hieh cOllld scarct'l\" be kit hI' a stlldt'llt who has SPl'1lt a gilt'n amollllt of 
time in the hit ,or'mi ,s IHlrsuillg' oj a h .. tt:rog;t'I1l'OIlS rollt,rtlon of ("OIll't'S which It'ad 
nowhere and ill till' end gin' her 110thlllg a, a sigll to tlll' ollhidt, \\'l)r1d of \\'h:lt ,h' 
has arcoll1pli,lll'd academically. 
These an' ,onl(' of the larg(,r qllt's tions \\'hich orclII to th e stlldl'nt a, ,h" looks 
hack IIpOIl hl'l 0\\'11 pl'!iod of gradllate sllld, and attt'l11pls to apply it to till' tWlll'lils of 
othns in lit,\\ of tht, 1I('('ds \\htrh ha\l' aris(,11 III h" l' 0\\ n ('ast' ill hn "\.lwri"IH'" \\,Ith 
till' world, Thn(' an' oth 'r qll('stlcm,- qlll'stion, th " dis(,U"'1011 of \\ hit h tilll" ,lI1d ,pan' 
forhid qu,'s riolls as C Id as 'radll,lll' tlld) it t'iI, \\ hich, In ,til prohahilit, \\ ill ("(m-
tillll" tel pt'rph'\. 1'\'('11 tl1(' \1 i'!'st ot ,tlld('llts fOl j!I'lIt'l ation' to ("on1('. 'J'ht'I(' rail h .. no 
("011111l01l sollltion ot thl"I' prohh'l1l' which \\'ill 11(' applit'ahlt' to nt'l)' CIIIl', , \ftl'l" all. 
('ducation has to do \\'Irh lIuli\ idllal" alld th"lt, an' as mall, tasll's ,I th II all' 111 
di\ 'iduals, I )1{. 'I \I{IO' S\IIIII. 
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Father lI art , 
Brid~et , 
Shawn Bruin, 
Maurtcen Bruin 
Maire Bruin , 
The Fair) Child, 
Mr" CUrJi, , 
Lancelol Brigg' 
Mr', Brigg, , 
jr"if Brigg' , 
Rupert Smilh , 
Mr, Ingold,ln 
PRESENTS 
The Twelve-Pound Look 
l1y J, M, B.IRRII' 
The Land of Heart 's Desire 
l1y \\', B, 'I'IIS 
(;11'1" {" Ill RIIII DIRl't 110' OJ M IRI 1' 11/1111 III rl II R 
The T rystin g Place 
(;111" { \InK 1111 J)IRl lI"" 01 I.~III 
MAK.lOKII' CAKROI I 
H I III I'OFFFNKAIII 
FI.ORI' "CIT PI''' 1\ 
, FII/I CIt"11 
J)ORO III I B.\I Il\\ " 
1\ SI'I II' KIIl' II" 
"IRel'I .1 lI em IKIl 
EIII 1111 III ('01101' 
IhII'RII)(;J ROlli RI~ 
, ,En BRCl-SM .I\ 
, 11111' Mil I II'" 
, {'IROII\I 1'01" 
FR"tI Mt NII , II 
IIIKRIIII Boo"l R 
!\tIRI ROlli I'll 
!\t IKIII.I ( ' 11\1 
C'JIie 5 PIN S T E~ 19'15 
I'IlUI' Qlle hUlldu.i t'i!lht ), 
:Book VII 
Jokes 
• 
'0!ie SPINSTE~ 19'25 
1'lI11 t Ollt /I/Illt/red eighty-Ihrn 
'-' \,'.0,.,.\ 
"(,'I"I' I' lillgS, Il ol/ill ,' r!'fir!I' rs! 
III Ihis book you'l/ lilld 
AI/I/II' prO,'I' alld pOI' lry 
'f'hal 71'lJ llld, or 71'0Itldll'l '''.1'1111', 
/Jill 1(llIgh, p/NlSI', (II IJllr lillll ' jllA'!'.!, 
A lid (11/ I",. jillgll' .\', 100; 
Tales of filII ((lid fro/if' 
II ',. 1I 0W preSI'1I1 10.1'011 ," 
'" . , 
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Loves Liibor L..,.;\:. 
SII IKl::)PE,IRF I,\, 1<)2) 
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Famous .... I£s" 
":\liss Allchin, may 1 go in for a swim?" 
"You may, if you shower as you ought to, 
\Vith soap and brush , for the gcod of the 
"1\ l iss Il arris, may I sign up for a datl'?" 
"You may, but iirst, Illy daughtl'l" 
\Vh ~'rl' is he from? And how do~s h: ratl'? 
Be quite n:"n\"(,'d, don't let him stay latt', 
l 'se decorum as vou ought to." 
gYll1, 
And plenty of pure, hot water." 
'" . 
"1\liss 'Villiamson, nU1Y 1 go off for a dancr?" 
"\Vell, let's talk of this more fully. 
II a\'e you written your chapnone, by chance? 
As '(hphant Annie' :I\\'ay you can't prance; 
And how will that brain of yours ('\,('r ad\'ancl'? 
You girls arr so wild and so woolly!" 
• 
" 1\liss Tut, I'm going out to take 't,,'." 
"Indeed you nren't, myr child; 
J t's Frida), th(' laundn'ss COIll('S at lour; 
Co sit in your room 'til she knocks at tlw door, 
Or you'll be Illissing your IllOll('y, or mort'. 
You don't think you \\'ill drin' me wild." 
"1\ l iss Richmond, from hOl1\l' n1:l1 I COllle a day late?" 
"I f for one of these n'asons, Y('S: 
I f your family die, or you go mad, 
Your dentist detain you, your (')!'s go had, 
()r any thing harmful, unpll'asant, or sad, 
'VI,'11 consider as adequate." 
":\li" 1'(' II:Im, may I !!O Ollt in tIll' sn()\\?" 
"I f YOII follow Illy rllll'." lOll may: 
Put Oil your !!aloslll's, and if it !!l'ts \I'l'\ter, 
Carry YOllr raincoat and o Ill' ("t1a "I'('alt'r, 
IHI stay only ten Illinlltes todal." 
• 
'rhl'll' an' plenty of ",Io's" alld plt-ntl of "doll' t"" 
Plt'nty of "\I tlls" alld pll'lltl of "\I on'h," 
To which \' ou rdusl' to helld ; 
'I ou'll ki"k alld lou'll cu", 
Oh, you'll I;\is(' a gn'at fu,, -
But you'll ,10 all of thelll in till' ('m!. 
Cf1ie SPINSTER--.-? 1975 
iVlargaret Lowe: "Did you know they 
could make shoes out of all kinds of 
skins ?" 
Dot \Vebb: "What about banana 
skins ?" 
l\Iarg. Lowe: "They make slippers 
out of them." ...... 
"I low did you have the heart to tell 
the customer' that jWit left that this 
lamp shadr had been everywhere?" 
Antil/uC Dealer: " \Vell , hasn't it been 
around the globe?" . . ... 
"\Vhat is it when our sou ls go back, 
and back, and back?" 
"That's fallen arches." 
• • • 
Ill': "r ,ove is nothing but a chemica l 
reaction." 
She: "Aren't e'\perimcnts wonderful I" 
A thing of dllty is a bore forever. 
• 
1101: " I'd lik(· to be a ~oda jrrkcr." 
Col: "Yc,? \Vh y?" 
1101: 'They lead such stirring lives." 
A iIOT SIIOT 
Alone at last 1 Safe from that mob 
for a few precious moments. H er fair 
hands reached upward and slowly, pas-
sionately, she d r('w toward her and ten-
derly clasped in her arms what she 
might at least ca ll her own; her cheeks 
were Hushed, her breath fairly came in 
gasps, her large, luminous black eyes 
glowed with excitement and anticipa-
tion; a tense silence seemed to em'elope 
cnrythin/l:-the thought "now or never" 
pounding in her ears 1 Then, raising her 
face, her full red lips parted, her lithe 
young body swayed forward-and she 
threw a wonderful free throw 1 
• • • 
" I ' ll bet mv roommate's dumber than 
yours." . 
" \Vhy so?" 
" Ill' thinks he's a Calvinist because he 
voted for Coolidge in the last election." 
• • • 
Ill' who laughs last IS usually the 
d IImbcst. 
• <II ... 
I h. Taylor: "Tell Ille something 
about the israelites." 
Callsey: " 1 don't know anything about 
thelll; we have electric lights at ollr 
house." 
!'aqe olle //lIIIJrld eighty-six 
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I'agl Ollt hUlldrrd riqhty srvrll 
Odd Sights 
" l saw a cowslip through thr felice, 
A horsefly ill the store; 
saw a boardwalk up the street, 
A stolle step by the door. 
saw a mill rae(" up the road, 
A 1Il0rllilig break the gloolll; 
1 saw a lIight fall Oil the lawlI, 
A clock rlln ill tht' room. 
saw a pt'allut stalld up high, 
A sardille bo:\ ill tOWII; 
1 saw a bedsprillg at the gatt', 
An inkstalld 011 the grou lld." 
THE: ThAIN E R~ DReAM or eAYfN 
Q 
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A M usical Letter 
I/y "C ,\1.1.0PI'-:r, JAZZ" 
"Dear One": 
1 have been "All Alone" since that ".June Night" "In a Rendezvous With You," 
when you made me ".Jealous" talking about your "New Kind of Man," but, "Wait 
lImil You See 1\Iy Cal "-she is in "Copenhagen" getting "Red Hot" for her "Wild 
Papa." I cannot find "Words" to describe "1\ly Best Girl," but can tell you that she 
is a "Red I lot 1\[amma." l kno\\' you hate "l\le and 1\ly Boy Friend," but "How 
Come You Do 1\1e Like You Do?" Every time 1 go down "lV1emory Lane," I hear the 
"Nightingale" sing "Dreams of You." In "Savannah" they call me "Big Boy," be-
cause I "Keep on Dancing" until "It's Three O'Clock in the Morning" when I take 
my "Blue-Eyed Sally" home. 1 know "Somebody Loves 1\le,' 'cause every time I tell 
)1('r "1 Love You," she says, "Oh, Peter," "Show lVIc the Way." 
I've got the "Travelling Blues," so like "Driftwood" 1 am going to "l\Iandalay" 
to flnd out "\Vhere is 1\ly Sweetie lIiding." Although the "Pall~hat I Loved, Stole 
the Cal That I Loved" in the "l\laytime," I'm going to "Get Lucky" and buy a "Doo 
\Vacb: 000" and start "Running Wild" with "Eliza." Do you remember when we 
had "Tea for Two" in a "Charleston Cabin"? \Vhen you said "You lVlay Be a 
Cross-Eyed Papa, But You Are Going to Look Straight At 1\1e," that gave me the 
"l\leanest B lues," and made me so "Worried" that I said "Please" tell me "Honestly 
and Truly" why you won't "Doodle-de-Doo" with me "On the Blue Lagoon." I 
,1111 so "Unfortunate," but "\Vho \Varlts a Bad Little Boy"? If you ever get "Too 
Tired" of being "Everybody's Sweetheart and obody's Gal," why "Follow the 
S,,";~ lIow" to an "Old- Fashioned Love" and "Let 1\le Be the Fi rst to Kiss You in the 
'\ Iorning." 
"Let's Ilave a Little Fun" "In the Evening," for "After All, I Adore You." 
".Just a Cirl That l\1('n Forget." 
"[IARD-I!EARTED HA:-<NAI!." 
P. S.- "Charlic 1\1y Boy" sends greetings to "S\\'eet Little You ," and says he 
"\Vonclers What's Become of Sally." 
• • • 
Clad)'s: "lie's so romantic! \Vhenever he speaks to me he starts, 'Fair lady'." 
Pearl: "Oh, that's force of habit. Ill' IIsed to be a street car conductor." 
• • 
lIer name was Doroth), but she was so slo\\' everyone called her "Pokey-Dot." 
• oil 
It'~ a wise campus that knows its slickerl'd student body on a rainy day. 
~lb '--' / Jk. SPINS T ER...J 19'25 
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1'1I !I C 011 ,' /"I/It1, rtl ( ;:I " ' ) ' lI i ll l" 
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Freshman Lament 
Oh, lI1e! 1 kllow I havell't studied 
A ll the year, the way 1 should, 
But if I pass all of thrse "l\ Iid Terll1s," 
1 rcally proll1is(' to he good. 
Oh , let me pass this trigollometry, 
I 'n' b(lI1l'd three II'hole days alld three Ili ghts, 
DOll ' t let my ft'ehle hraill desert me,-
Shillt', oh, shille, yo u feeb ll' lights! 
\Vhat's a cosigll? \Vhat's a tallgellt? 
Reali) , 11011, 1 oughta kiloII'; 
\ Vollder just what pagl' it's Oil? 
\ Vish I wasll ' t shakillg so! 
Ileall'lls! :-\011' I 'w lost lI1y 'raser, 
Bit m) pellcil 'most ill two. 
Ye gods! I 'll' 11('1/ ('" sel'll Ih fl l problem, 
There's Ilot olle up that 1 could do! 
\ Vcll, it\ 01 ('I'! [)id I pass it? 
\ Vt'll, 1 certailll) did Ilot! 
All I did lI'as sit alld shiv('l' , 
Alld gt't rcal cold alld get real hot. 
Of cou rse I kllell' it t'I el') prohlell1-
'Fon' I WCllt to put 'ell1 d01l'1l ill illk, 
But II'h(,1l I saw that great big blackboard, 
\Vell, 1 just plaill cou ldll 't Ihill~·.' 
, (\) ~ \ (9-~1 / 1 -lJ 
Pagt Ollt 111111,11 cd lIillt'i), 
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Teacher: "\Vhrrc was the Declara ' 
tioll of Illdcpelldellce siglled ?" 
:\Iary li ars: " t the bottom. " 
• • 
It has becn definitel) decided that the 
occupation of a telcphonc girl is Iwithn 
a busincss nor a profession , but a ca llin g. 
Old Lad ) : " \Vh\ do the, akays ca ll 
a ship 'she'?" 
Aged Salt: " \Vh" beggin' your par-
don, ma'am, 'cause the riggin' cosh SO 
much." 
• • • 
Flip: "The) named the babl · Bob· ... 
Flop: "For 1m lathn?" 
Flip: "'\lo, for his mothn's hair." 
• 
J Ot' Tumn, ./1.: "Did \011 \'\\'1 S\'\' an 
animal l'at mom') ?" 
Chaties COl kc: " '\ 0, I )Id ) Oil ?" 
./Ot' '1'" ./ r.: .. \ t's, this Illoming I sail 
a horst' lIith two hits III hi, mouth," 
PIl!11' 0111' lilli/dud 1I;1II"')',ollr 
I )umh: "I hang: m\ head ill shan1\' 
\'\\'1', time I st'(' till' famil, II ash ill till' 
hack, anI." 
Bell: "( )h, do t hl') ?" 
• • • 
"Th" is illdn'd lor 1('IlI'I' IIOI1," saI<l 
the g:oat, a, he," allnll ed tilt' looking 
J.!la", 
• • • 
Ilollill s (;id: " 11;111' )011 1111) hOlll' 
"nd almond l'Ieanl?" 
'I I nIl' (It'a lOonl) : " 1 '111 sOl 1'), """, 
hilt III' ain't got ""th,,,' '\'l'IH Iwach a"d 
\ :lIlilla roda"," 
• • • 
"I,I't\ 1'1' \011 lallgh that off," "".I Ih,' 
kr'l'llt'r ot till' 100, as Iw pili Ih,' 11IUIII .. 
Oil till' laul.dllllJ.! h\I' lla , 
• • • 
I )ot (;,illis ; "Til"" 11111 hurglul \'It1"1 
,ll1d t h\' tiot'k st rikl' 0111'," 
, \ctor, (Ill IIIlI,ioll) ... \ \ hlt'h OIH't' 
C'JJie SPIN STER-.J 19'25 
WHO? 
Gird up the loins of your mind, 
Through this true happiness you'll find j 
Do the very best you can, 
H ave the will to work for man. 
Try to see the light of ~1 ruth, 
Seek for Honor in your Youth. 
Your dancing in the summer do, 
In college time 'tis not for you j 
For at that time your giddy wings 
I [ave need of forceful pinioningsj 
I will bind them to you r side, 
And make your mind in work reside. 
Though you won't thank me, when I'm 
through 
I'll have made a student out of you. 
• • • 
THE MERRY CIlI LD 
(A Russian Nursery Rhyme) 
" I 'm so happy, grandma's dead! 
ncle's gone out of his head, 
Father's d rllnk, and so is mother, 
And I've just strangled little brother-
That's why I 'm happy all the day, 
And sing this merry roundelay." 
• • • 
"Yes, Cody is a plucky girl." 
"Why?" 
"Look at her eyebrows." 
• • 
.ludy Bell L<lmbert: "I got 50% on 
my intelligence test." 
Johnny i\Iuse: "That makes you a 
half-wit, doesn't it?" 
THE EASTER LAl\IENT 
" Backward , turn backward, 0 Time 111 
your crawl, 
And give us those cuts we squandered 
last fall." 
"Now I've got YOll in my grip," hissed 
the villain, shoving his toothpaste into 
his valise. 
'" '* '* 
Lady going in d rug store to buy tal-
CU111 powd er : 
Clerk: "Mennen's?" 
Lady: "No, women's." 
Clerk: "Do you wish it scented ?" 
Lady: "No, I'll take it with me." 
'* '* '* 
Joe: " By the way, are you an Elk?" 
Turner: " a, deer j I'm a stag to-
night. " 
• • • 
A delightful little affair in the form of 
an all-day rook party was carried out by 
"t\Iiss Lotta Mush at Tinker Tea House 
on last Friday, the 13th. Miss Lotta 
Mush rooked her visitors in a charming 
manncr throughout the occasion. 
• • • 
First Cannibal: "The chief has hay 
f('ver." 
Se and Cannibal: "Serves him right j 
we warned him not to eat that gras 
widow." 
P"!lC ollr 111111.1,/,,/ lIillfl),-lwO 
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AP~ RND Crow N~ 'R LA Md DE' 
l\IARIE II AGOOI) TO BETT\, I [AU. 
"Betty, you're ~o thill you could squint 
one eye and your 1110ther could usc you 
for a need Ie." 
"You aren't thin, are YOU, i\larie? 
You could drink grape juice and YOUI 
mother could use you for a tht'rl11om 
eter." 
• • • 
First Fn'shman (after :lllnOUIlCl'm('lll 
about Y. \V. initiation): "Sa~. Tri,ll'l. 
are you gOlllla takt' the 'I. \Y. illitia 
tioll ?" 
'('colld Freshman: ""Tell. don'r 
kno\\'; I'm killda scared. Do tht') han' 
11111Ch horseplay?" 
Pa!l~ onr hUlld".! lIinrly-/llru 
III STOR' S 1'1' :\ II GIIT II \\10 BH" 
'\l athall / I al(' / I ('inl': "/ n'gn't that I 
han' hut 57 varieties to gin' to Ill) coun 
tr) ." 
Sydlll') Carton \'o/st(';HI: "It is ;\ far. 
far drin thing than I h;\\I' t'\l'r dOlH'." 
Julius Ct',ar Listnilll': "That was til!' 
IllOst IInkilllkst cut of all, hut onl) a 
~'hild will t('ll." 
• • • 
L('nlll1a: "[)id YOII (,\l'r J{(':HI i-.ant ?" 
:\1. ll.: '''\0. hilt / \" n'ad 'f)on't flll 
'I oung (;i rl,· ... . ... 
"That \\'ind()\\ 's gor a pam· ... 
"\ ('ah. it's sash is too tight." 
S P INSTER-.) 19'25 
AS PFOI'U, TH INK IT IS 
, 
'/, 
\S IT RE.\LI.Y IS 
EDITJ'\(; TilE 1l)2'i SPI~STER 
Pag/! onr /lUlld"d n;lIrly (Ollr 
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Spinster Staffs 
A"'A COWA1\ GALES. 
ROSA PLEASANTS COCKE 
GERTRUDE "VlIlTING . 
r;E IE K. PP'Y'ION 
· Edilor-in-Chi,,! 
.1 uot ialf Edilor 
. , I rl Edilor 
. Husinl'Js Malwgl'" 
l\1~R' A . .lOII"S. Issislalll illlsinPH Mallllfl" 
dl99 
l.Ol..IH: \VARIl 
M. FRfFMA' . 
E. \\'11.I.S • 
F. \VEOS'I PR 
E. FURMA' 
A. TABLER 
E. DI"W11111I~ 
19(1O 
MI'''If: T, FRHMAN . 
MARY C. KL IAN, 
EIIIEI \VIIIIFR POO,," • 
CARRII J. FUIl. PR , 
KA IIIFRI'" TUPPER 
FIORI'Cf Boom. 
MARillA \V11.IlAM ON 
ALl.f ,p rl..PP£R , 
Sl If POll , Ril • 
F 'II I BLA'CIIARU 
· E"ilor- ill -Dhi,,! 
I ssotialp I:dilor 
I ssotialf J:'''ilor 
.1 ssorialp l , "ilor 
. Isso(ialf Edilor 
I sso(ialf Edilor 
I SSOl iaff Edilor 
· I:dilor· in-Chif! 
Irl Edilor 
I rl I:"ilor 
I SSOt ialf Edilor 
I SSOI ialf t.dilor 
I SSOI ialf I:dilor 
· I:,IIlor· in Dhif! 
Irl I:d,'or 
, lssoI;alf f .d;lor 
.1 ssor;all' hlilor 
I' R,,'n \\'OOllRS, , Isso/;all' f.d,'ol 
KIlllfRI" TlPPIK . lIus;nrss \fanalll'r 
I ()Ol 
AIMII Ru.u . . fd;lur ," , ('1111'/ 
M IRJORI~ Boonl I rl ld,'or 
II t, RI~ II" HI I 'l' lI IRIl ,I SSOI ;alf I' d"lu 
r· R "0 \\' II , I UOI ;alr 1:.1;101 
M IR\ \ ' , MA II R I sso( ;alr 1:.1"01' 
I'''!/I on,' hlllldll'd n;II"}"fi~" 
MAR\ \'. MASlIR . 
FKA 'CES \ \' ARRf' • 
MARGARP'I MCCALLA. 
. . J:'''ilor· ill-Chi,! 
, . llusinl'Ss Manaff" 
. . Iss islalll IIlIsillrss Mana"" 
MAK)ORlf BOOTII • • Irl J:'''ilor 
FKA'CI' S \ \'AlT , 
l.lCILLE ('AKIIR 
S.IKAII CRill "' . 
l.J" OR,1 ('O(K~ . 
A"II ('LAR~ ()' 
M .IR(;ARf I MCCAll A . 
I SSO( i'll, l :dilor 
I SSO/ ial, I:'''ilor 
I ssotialf t.,IIlor 
. J:''',10, ,n Ch;f! 
, IlllslI/Pss Mallall" 
I SIIslanl llusinl'Ss 1',1 anaqrr 
M.IR\ IIfl'ARIl. IssO{lalf b/,Ior 
F ITA Rnvl , 
Dlln · K~(;(;S. 
Il)ll'j 
, I Slo,;alf l ' .Iilor 
I sso(;alr f .I,'or 
I\IIR\ J, ('II "Ill I R , " fd,'ur '" (,Illf/ 
I.()J.I SMIIII , , IIUS;IIISS IIIInall" 
1.~IIIf III CARl"" IIR , 
I ssll'lll" Ill/slI/l'lS II anal/n 
Ro" S ,I III RIIII /l 
R. rIlOMI'SO' 
M. ('(ll'~1 , 
('. I , (,11K" 
I R "1I l.IC,O' , 
I (JO() 
1. 11.1 If 1.11 ( ' IRI'I"IK 
VIRC;I" I \\' 1111'(,11 1M 
I SSOI ;all' f '/"01 
.I ssollalr I, dtlllr 
. lssM;all' l " I"o, 
. 1 lSI/I ;all' / d"u, 
, 1 '/"111 · ;11 (;I",! 
, /Jt/SIl'ISS II lInlll/(I 
, I Hisll'lIl /JUS;II, SS IIllnll(l" 
Ro I S .1I11 KIIIIIl , ISSI/I;IIII /','/;11/' 
I'IOS II 1)1 'M\' . ISSI/fillir I,.I;/(II 
1<.11 I ~1111 I sso(;alr /,'/;Ior 
III' I'IIR II R • . Issotialr 1,'/;10' 
G 
1907 
MARG,IRET LOUISE II ALL . . Edilor-ill-Chi!'! 
LULU V IRDEN • 
Cl.AUI))A VVOOIl • 
LOUISE MURPIII' 
BIiSilll'SJ Mallagel" 
d Ssisltllli /JlIsilll'SS Mallager 
, I ssoriale Edilor 
II ELE BARKSDALE. 
ELLEN WITT •. 
ANNIE DARI.INGTON 
l.OUISE M URPIIY • 
MARY MILES •. 
LOUISE CARI'E"TER • 
19 0 8 
, I ssorialp Edilor 
: 1 ssoriale Edilor 
, I SJoriale Edilor 
· Edilor-i ll -Chie! 
· l1usillfSS Mallagel" 
. , I ssisill/il /Jl/sillPSJ Mtl1lagl'r 
SOPIIIE TILLMAN, dSJoriale Edilor 
PHOEBE Il UNTER , 
CATm:R INE BRI'AN • 
CERTRUIlE JOII' 'IO'E. 
1909 
, I SJoriale Edilor 
: 1 ssoriale Edilor 
, I ssolintl' Edilor 
PIIOEBE llU"ITER • • Edilor- ill -Chil'! 
LOISE CARPE"'I ER . . /ll/sillPSs Mallagrr 
VIRr.JNIA CORKE • , I ssi"' la II I /ll/sillPSs M allagl'l" 
SOPIIIE TILLMAN. , I ssoriale Edilor 
MARION WILKINSON , I SJorialr Edilor 
fiRA NCES LOUGA 
li EU'" SlEI'I,R , 
MAISIE LILES, 
\ 'IRGl'iIA CORK~: 
, I ssoriate Edilor 
. I ssoriale Edilo,' 
· Edilor- ill -Chil'! 
· /JI/SillfSS MllI/agfr 
FLORRI~ MILONI, . 
JEANIE COCKE. 
DO UGLA II ILL • 
, I ss'slal/I /1l1sil/l'JS Mal/agl'l" 
, ./rl Edilor 
NATALIE HOLMAN 
IIp'RIE'IIA TAYLOR 
, I sso/iatl' Edilor 
.1 ssoriale Edilor 
, I sso/ialr Edilor 
Douc!..1 1111,1., 
I'J.ORRIE MALO"lF 
A""IE COOLI'I 
JEANIE COCKE 
Ih .. 11I RIIJIJl CK 
KAn BROSIUS 
I 'J I I 
· I:dilor-ill-Chil'! 
· /Jl/sil/l'Js Mal/agl'r 
Issisllllli /II/SiliNS lIlallllgl'r 
. , Irl Edilor 
, I ssoliale Edilor 
.1 ssolialr Edilor 
BAROARA V\'II,L1IM S , I ssoriall' I:'dilor 
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ROSI, ERSKINE HEILMAN . . Edilor-ill-Chie! 
ANNIE COOLEY. • BusilleSJ Mallagfr 
KATE VVATTS. . /ss; slall l Busilless Mallagrr 
LA URA LEE COONEY /I SJoriale Edilor 
RUTH CRUPPER. 
ANNA MUCKLEROY. 
ESTELl.E ANGIER 
lJ ELEN CORKE • 
KA'm v\l ATTS • 
d ssoriale Edilor 
.1 ssoriale Edilor 
/I rl Edilor 
/I rl Edilor 
. Edilor-ill-Chie! 
MARTIIA 'AIATSON • . • BIISillPSs Mallagl'r 
BESSIE MARTI N . dssislalll /1l/silless Mallager 
ELIZAIlETII CAMP. IIssoriale Edilor 
IIE LEN DUNTZE • . I ssoriale Edilor 
ANNA MUCKLEROY d ssorialp Edilor 
ESTELLE ANGIER • .1 rl Edilor 
MARGARwr BOSWELL /1 rt Edilor 
19 14 
At-. Nfl M UCKLEROY • Edilor-ill-Chie! 
BESSIR MARTIN. . Busilless Mallager 
GLADYS SCALING • • 1 ssislalll /]ItSiIlPH MIII/agpr 
BEATRICE BOSLEY . I ssocillie Edilor 
WJJ.I,IE MUSE. 
I)OROTIII' MAYo. 
ESTELU ANGIER 
EUGENIA BARRINGER 
19 15 
.'1 ssoriale Edilor 
A ssociale Editor 
A rl Edilor 
iI rl Edilor 
EUGENIA BARRIXGER • Edilor-ill-Chir! 
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BI,SSIE MOXROE . . Isso riale Edilor 
MARGAREI SAWYER 
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ANN MILTON. . Editor-in-Chie/ MARION T. KOONCE . Editor-in-Chit/ 
EMIl.\· ZIRKLE. . • Business Manager 
1I1lLEN HIRST •. Assistant Business Manager 
ANNE MCGLASIIAN dSJociatP Editor 
HELEN H. HIRST. . . • Business Manager 
EI.IZADETII HARDESTY. . 
. . . . . Assistllnt BusineJJ Manager 
MARIE RAGSDALE • 1/ SJociate Editor 
Rt: SECCA HARTFIELD 
MARGARET BIRDSONG 
VIRGINIA CODY 
MARIE RAGSDALE 
(;ARNETr McNEILl. 
ELIZABETII TIIOMAS 
.1 SJociate 
. 1 SJociatl! 
.1 SJocilltr 
, I ssoriate 
drt 
.1 rt 
Editor 
Editor 
Editor 
Editor 
Editor 
Editor 
LELIA MONK ••• 
MAY8HH GRAHAM 
NELL ANDREWS. 
CELESTE IVEY • 
MAE MARSII •• 
(;ARNETr McNEILL 
Gratias Agimus 
The staff wishes to thank the fol-
lowing for their help in preparing this 
twenty-eighth volume of our SPINS-
TER. 
MUNNIE RATH 
MISS DAVIS 
DR. SMITH 
MR. TURNER 
and all who have given us pictures, 
made drawings, or offered sugges-
tions. 
1/ SJociale Editor 
1/ SJociale Editor 
/I JJociale Edilor 
1/ ssociale Editor 
/lrt Editor 
/lrl Editor 
I'lI!/r Qne //lIndrrd lIilfrly · ri!/ht 
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1'(I1/f Olf l' hUlld"'d ni" l' ty ,"i" r 
C'fIte S PIN S T E l~ 
They wy it "pays to ar/vertise," 
SO /lOW it's liP to YOIl 
1'0 rl'fld allrl IISI' the lol/o t('illg, 
Thlls provillg it is trill'. 
SIIPposr that /10 olle advertised, 
!! ow tragic it H'ould be; 
If/e'ri lI eN'r kllow the lIIallY t(,ays 
o I help lor )lOll allrl III I' . 
So il YOll thill/'" you'd like SOIlII' aid 
To lIuil.-e YOIl lair-or glarl-
.I11St kel'p Oil 1,(,(ldillg allrl rejoice 
That H'I' hm l {' "A (l.f" to (lr/rl. 
19'25 
G 
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Expressing the Personality of a Lovely W oman-ThrouJh Odours 
THE DIXIE DRUG STORE 
PRESENTS TilE PERFUMES OF 
CARON 
HOUB IGANT 
HUDNUT 
BOURJOIS 
COTY 
Phone and Mail Inquiries Receive Prompt Auention 
Motor Delivery 
DELICIOUS REFRESIIMENTS·-LuNCIIEONETTE 
303 S. JE.FFERSON ST. PI lONE 1223 (FORMERLY OOPERA1IVI· ) 
Ro anoke Book and Stationery C o. 
INt'ORPORA fED 
BOOKS, STATIONERY. FAN Y GO DS 
AND PI TURE FRAMING 
15 Campbell Avenue. West 
GREEN'S JEWELRY 
STORE 
Manufacturing Jewel rs and 
Exp rt Repairing 
110llil1 Hil1gs (llId PillS 
Bells (I peci(l/Iy 
38 Campbdl Avo ., Writ ROlnok-, V . 
HOANOh.1:.. VA. 
VIRGINIA BEAUTY 
SH P 
Pcnnnnen\ W , vlIIg and 
Beauty uhur 
Ilrnry 51 .. 01'1>. M.,rBI,n'. Phon. 1 S7l 
HOANOKI ,VA 
Ct Ii IORI) DAUNlON, I'rop,ido, 
c 
CJiie S P IN S TE~ 
HOLLINS COLLEGE 
HOLLINS. VIRGINIA 
FOUNDED 1842 
LOCATION: 
Mountains of Virginia. seven miles north of Roanoke. 
BUILDINGS. ETC.: 
19'25 
Eleven large brick buildings on an estate of 700 acres. Seven residences 
for the Faculty. 
Forty-five officers and teachers. Three hundred and fifty students. 
COURSES OF STUDY: 
1. Standard College Course for Bachelor of Arts Degree. accepted by 
leading universities as basis of graduate work. 
II. School of Music- Piano. Violin. Voice. Organ. Theoretical courses. 
Bachelor of Music Degree. 
Those interested are invited I I f I d o app y or cata ogue an other publications 
giving full information. 
,) 
Arti/i<ial lightnrng war /iT&t /lublidv dfmon,'ra'rd 
on June 5, 192J, in the laboralorv of Ih. V neral 
EIe<lric Companv at P,It./ifld, 1110" ., "'hrn a 11t'0-
million Ul'lt .park cra.h.d ill to thll m,"ialur~ uil/a~. 
What's the use of 
artificial lightning? 
• Experiments like these ore 
particulorly thrilling and 
important to young melt and 
women, who will live in an oge 
\"hen electricity will perform 
most of life's hardest ta k . 
Know what the research lab-
oratories of the General Elec-
tric Company are doing; they 
are a telescope through which 
you can see the luturel 
If you are interested t? .Iear.n 
more about what electrrclty IS 
coinf/" write for Reprint No. 
AR391 containing a complete 
set of these advertisements. 
OENERAL El.E TRl 
It is mainly experimental, aiding 
General Electric scientists to solve 
high power transmission problems. 
Many such experiments yield no 
immediate return. 
But in the long run this work is 
practical and important. It 1 P rt 
of the study which must 0 on 
unceasingly if this powerful force, 
Electricity, is to be fully tam 
and enlisted in your servic . 
OMPANY, SCliBN r n \'. \ \< 
Cffte SP I NSTER.-.J 19'25 
G A LESKI 'S 
For Slyle and C omf 01'1 in Classes 
P:,0tO Fini.hing Our way is best. Mai l your fi lm. to 
u.. Phone orders for films sent promptly. 
THE S. GALESKI OPTICAL CO. 
T elep!lone 1150 Roanoke. Virginia 211 S. Jefferoon Street 
Electric Curling Irons 
BOUDOIR. STUDENT. BRIDGE 
LAMPS 
ENGLE BY ELECTRIC 
COMPANY 
13 Church Ave .. West-Phone 122~ 
STOR S TIIREE STORE.S 
CATOGNI'S 
Roanoke's Oldest and Largesl 
Quality Grocery 
ANYTIIiNC AND EVERYTHINC THAT'S 
GOOD TO EAT 
T I IE SAN ITARY STALLS 
Cassell Brothers 
F ISH, OYSTERS 
CRABS 
Stalls I. 2 and 3. City Market 
ROANOKE. VA. 
A. ~. Jf1ltrgrr 
(Succe3Sor to Louis Voigt) 
J EWELER 
118 Campbell Avenue. West 
ROANOKE. VA. 
Tennis Good~, Swealers, Basketballs, Volley-
balls, F Olltllam Pens, Kodaks, Films, Supplies 
"EverYlfling in Sparling Coods" 
Roanoke Cycle Company 
(Incorporated) 
I OJ WLST CAMPBELL AVE .• R OANOKE. VA. 
G 
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"Roanolrc's LCClding DC;Jarlmclll Slorc" 
s. H. HEIRONIMUS @ 
"OUR WORD IS OUR BOND" 
The Heironimus Sto:'e Specializes i:1 
COLLEGE GIRLS' NEEDS 
Everything she wears from dainty hosi ry to 
the crowning chapeau. 
You just cannot make a mistake in your s -
lections at this store, because we are card ul 
that our merchandise is always fashio:l -right 
and of wo:thy quality . Too, you will 0'1 I 
the p:ices consistently low. 
Our every service is at your o:nmand. 0;11 
to Roanoke when you an. 
sonal shopper wh n you can'l. 
\Vrite our pe ·· 
s. H. HEIRONIMUS @ 
"Our Word Is Our BOlld" 
.) 
COTRELL & LEONARD 
ALBANY. N. Y. 
MAKERS OF 
CAPS. GOWNS AND 
HOODS 
TO TilE STUDENTS OF AMERICA 
Rankin Company 
JEWELERS 
SOLIC ITS YOUR PATRONAGE. 
208 Henry Sl.. Roanoke. Va. 
CJJie SPINSTER-.J 19'25 
Graves-Humphreys 
Hdw. Company 
SOLICIT A SHARE OF YOUR 
PATRONAGE 
THE BIG STORE 
18 AND 20 EAST CHURCH AVENUE 
SMART SHOES FOR 
EVERY NEED 
Family Shoe Store 
Lowest Prices- Smartest Styles 
Roanoke. Virginia 
ROANOKE 
GROCERY AND MILLING CO. 
WHOLESALE GROCERS 
Special A /lention Civen Institutional Trade 
(. 
r')..-L, 
'-J / Ii.:. S PIN 5 T ER...-...-J 19'25 
Walters Printing and Manufacturing CO. 
COLLEGE PRINTING 
ONE OF OUR SPECIALTIES 
Telephone 3057 114-116 Kirk Avenue. West Roanoke. Virginia 
Dainty, Durable Bits of Furniture That 
Please the Feminine Fancy 
DAINTY BOUDOIR LAMP 
Will add • more homdike ppear.nce 
10 your room. Many allr.clive de i8l'1 to 
le lect from . 
RICHARD ON-WAYLA D 
ELE TRI AL ORP. 
106 I1URCII AVE... . W. 
ROA NOKE. IRCI NIA 
are shown by us in a generous pro-
fusion of styles. We specialize in 
those things so dear to the heart of 
the girl who cares to have her room 
cheering and inviting. 
THURMAN & BOONE 
COMPANY 
Fine Fillings For the H omc 
ROANOKE. VIRGINIA 
Price-Glenn Co. 
[LL R Ot 
. V RYTHING TO .AT 
Corntr Church Ave . and J 1f<rlOn t 
Phont 41 · 1 1601. P . Box 491 
Roanoke. V"ain,. 
C'JJie SPIN STER.J 
You will find 
Milward's a 
particularly 
delightful place 
10 shop 
Apparel for the College Girl 
CORRECT 
Every Milward Garmenl i3 in acc:)rd wilh unfail-
1I1~ good lasle. 
STYLISH 
Of. co~r.se, al Milward's you are assured of 
an lI1dlVlduahlY in fashion. 
REASONABLE 
Moderale prices- always. 
Dresses-Coats- Suits 
Sports Wear-F urs- Millincry 
Lingerie- Hosiery 
··YOU NEVER PAY MORE AT 
MILWARDY 
19'25 
G 
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FALLON LORIST LOWERS 
19'25 
ROANOKE, VIRGINIA 
We have anticipated the 
College Girl's Requirements-
Here at Hancock's you will find as fine things as any collegian 
needs; as stylish, as carefully attuned to individualities as may hc 
found anywhere. 
If you cannot conveniently come to Roanoke, this store is wcll 
equippe::l to render exceptionally good service by mail. E lizabeth 
Arden famous Toilet Preparations sold exclusively in Ro:mokc at 
Hancock's. 
HANCOCK DRY GOODS CO. 
WRIST 
WATCII ES 
CORNER CAMPBELL AND FIRST 
"In the Hcart of tirc Shopping District" 
HENEBRY & SON 
OLLEGE 
JEWELRY 
EXPI~RT REPAIRING ROANOKE, VIRGINIA 
0ii.e SPINSTER-? 19'25 
PREMIER INTERPRETATIONS OF 
CORRECT MILLINERY 
FOR SMART YOUNG SOCIETY 
LAZARUS 
MILLINERY OF ORIGINALITY AND STYLE 
13S CAMPBELL AVENUE. S. W. ROANOKE. VIRGINIA 
GUY'S 
"Scintillating With Service" 
SODA- LUNCH- CANDY- MAGAZINES 
A Complete Line of 
WHITMAN'S AND NUNNALLY'S CANDIES 
In Stock At All Times 
Phone or Mail Orders Receive Prompt Attention 
"MEET ME AT GUY'S" 
ROANOKE THEATER LOBBY 
ROANOKE, VA. 
VAN LEAR DRUG COMPANY 
THE. REXALL STORE 
Agents Whitman's, Huyler's and Li ' . 
Symphony Lawn and L d B ggl ~tt s Fme .Box Candies, 
or a tlmore Stationery 
16 W C M Imporled and Domeshc T oilel Arlicle. 
. A PBELL AVENUE ROANOKE. VIRGINI A 
G 
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NELSON HARDWARE COMPANY 
1888-1926 
TlllRTY.SEVEN YEARS OF SERVICE: STILL SOLI CIT 
YOUR PATRONAGE 
Telephones 1 696 and 1 69 7 
ROANO KE. , VIRCINIA 
Til e B es t Plac.e to Sllop ill R oallo/(e 
FABRI S 
W EARIN APPAREL 
and 
A C SSORI S 
A ss mbled from very part of the world 
The prIce IS the thing 
CHAS. LUNSFORD & SONS 
CE F R L I 1,' H.i\ E 
rl LlI'IIO E 31 
ROOMS lOS .lOI I IRS I IIONA[ BAN"- BU ll DI NG 
R OA Old. I Rel IA 
C'JJfe SPINSTER-J 1975 
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CALDWELL·SITES 
COMPANY 
Boolcsellers 
Stationers 
College 
Specialties 
105 ~OUTII J EFFERSON STR!~ET 
ROANOKE, VA. 
c· 
C"JJfe S PIN 5 T ER-.J 1975 
. " 
," J' 
DIFFERENT 
If you want ilomething dif-
ferent, something new, you 
will appreciate the individ- (I 
uality of our footwear. We 
always have something new 
to show you. 
Quality, Style and Ser-
vice are included. Noth-
inr over 
$10.50 
! !}3achrachcf/loe @ 
j,tC'orjJorated I', . 
/ ROANOKE, VIRGINIA At' . 
C'Jtie SPINSTER-) 19'25 
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BEAUTY AND FASHION 
The Fashionable is not always the beautiful, but 
the fascinating combination of the two is the tri-
umph achieved in the beautiful shoes which have a 
showing at this shop. 
They are inspiration of Paris-
The atmosphere of Fifth Avenue-
The creativeness of Propst-Chi7dress. 
PROPST-CHILDRESS SHOE 
COMPANY 
Beautiful Shoes- Hosiery, too! 
305 OUTII JEFFERSON STREET ROANOKE, VlrtGINIA 
MANAGEMENT SAM'L SPIGEL 
C""JJie S PIN STER-) 19'25 
"The Shoppin.g Center" 
ROANOKE. VIRGINIA 
MAYTIME 
May time-the month when the magical work 
of Mother N at'..lre is at its best- the budding time 
that brings to mind the pleasant thought of the glo-
rious days to come. 
Our part, as usual, in helping to bring such hap-
piness to you, lies in our interested and complete serv-
ice to you. Right now our store resembles a flower 
garden in full bloom. Every department is L'a-
grant and rich in the new, cool, crisp modes to make 
summer ti:ne most joyous and beneficial. And to 
take care of your individual needs, variety is the key-
note in the various styles, 
Our styles are most up-to-date, our qualities are 
the bcst, and our values are always unqucsti :med. 
You are cordially invited to visit us and 
to use us at your conven7ence 
.) 
Cffie SPINSTERJ 19'25 
We take pleasu,re in advising of our thoroughly equipped Fur 
Plant" for makl~g, remodeling and repairing fur garments and 
neck-pIeces, EstImates gladly given, 
A shop d,edicated to exclusive apparel for the miss, and yet mod-
erately prIced, 
G 
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He: "Where to, Mademoiselle?" 
She : "Your memory fails you- of course, it's 
Forman's, as usual!" 
H "L' " e: et s go. 
GOWNS-HATS 
SPORT CLOTHES 
CJJie S P I NS T ER---> 19'25 
PATRONIZE 
OUR ADVERTISERS 
Phelps & Armistead 
FU R NITUR S 
A nd Complete H ome Furnishers 
Commerce Dnd Ki k Phone 854 
Enon Baptist Church 
(The Whit· Church Among the Oaks) 
Or [~nnil.d 1855 
GEORCE BAXTER TAYLOR , Pa.l /or 
Parsonage : "The E non O.k." 
f~ fl o fl We/com" fl olli", 
WHE N W E S AY 
FIRST- CLASS SERVI CE 
\\'(, 1\1 ('1\ 11 th l' R(,Nt Th at ('au H t' 
lI a d An yw li p r p 
Cleanin3. P ressing and Dyeing 
\\ l' ('a ll at Il ollln!-4 M Oll d aYH a n d 
Thursday~ 
KLENSALL 
Cleaning and Dye W orks. Inc. 
M06-~O r. J·' rnnlclill H.,ucL- Plwn(' G6 L 
This space was 
given by 
an 
Unknown Friend 
I , 
C'>-io ....... 1 1k SP I NS T ER-.) 19'25 
EQUIPPE D WITH MA NY Y EARS' EXPE RIENCE 
FOR MAKING 
PHOTOGRAPHS 
OF ALL SC RTS 
Desirab~e for Illustrating College Annuals. Best Obtain-
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